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De anoche 
i í ad r i á , Diciembre 19. 
LOS R B P Ü B L I O A N O S 
El D i a r i o de Ses iones , del Con-
greso, consigna las signientes frases pro-
nnnciadas por el señor Blanco Ibañez, 
diputado republicano por Valencia, en el 
Incidente promovido en la sesión celebra-
da ayer en el Congrssc: "E l cetro qne 
sostuvieron los brazos 7 los puños de 
Carlos 1° acabará por los pulmones en-
fermos de un pobre niño.'* 
CONSEJO D E MINISTROS 
El Consejo de Ministros que ha pre-
sidido hoy S. M. la Usina Regente, al 
hablar de los asuntos interiores el señor 
Sagasta se fijó princinalnmta en las 
huelgas de Castellón» Birceiona y Cá-
diz» ezponiendo que el Gobierno está ha-
ciendo todo t é i^ro da esfusrzja para con-
jurar dichos coi fl otes. 
N U E V A D S N Ü N O I A 
Ha sido nuevamente denunciado E l 
P a í s , diario republicano» por su cam-
paña anti-dlnástica. Esta actitud de los 
republicanos ocupa preferentemente la 
atención del Gobierno. 
LOS Ü A M B Í O S 
Hoy se han cotí ado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 93 
DE HOY 
Madrid 20. 
I N C E N D I O E N M A L A G A 
Un horroroso incendio ha destruido en 
Kálaga la manzana donde se hallan ins-
taladas las principaies casas de comeroio, 
íl Círculo Liberal y el Centro de Obreros. 
Entre los escombros se han encontrado 
ios muertos. El número de heridos es 
muy considerable, habiendo sido asisti-
dos unos por la Cruz Hoja y otros en dis-
tintas farmacias. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en tres millones de pesetas. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido el notable economista se-
SAT Alonso Beraza. 
E L PRESUPUESTO DE INGRESO 
El presupuesto de ingresos do la Pe-
nínsula es snp^rior al vigente en setenta 
y un mi llenes de pesetas. 
l i N O T A J E ! . D l i 
Don Jalián Betanoonrt reoaerda 
hoy ea L a Repúblioa Cubana, lo si-
guieote: 
Oaando la célebre política de "an ión 
y oonoordia" del general Gómez, reoi-
bió éste en la Quinta de los Reyes—ó 
Molinos—á ana comisión española q ne 
presidía an hijo de Oaba, el Ldo. Beoi. 
A l responderle á dicha española comi-
sión, manifestó el valiente oandílio: 
"Yo paedo decir qae conozco á los es-
pañoles, y así como sé qae son tenaces, 
intransigentes y bravos en la guerra, 
fié qae ea la paz son hidaigos, genero» 
eos, honrados y leales." "Porqae soy 
sincero lo reconozco así." 
" Yo f( lioito á lo» elemenfos españnles 
por I * firmeza de ¡tu mm-p\fí% poique yo 
hubiene lucho lo mitmo que ellos siendo 
español." "Yo soy el hombre de la 
paz psra lo cual he guardado ya mi 
espada." 
Y d e s p n é s de exhnmar estas de-
claraciones, dice el Sr. Betaocoart : 
Es de advertir que el general Gó-
mez, ageno como siempre á las luchas 
de partido, ealifica hoy de perturbado-
res á los mnsoüfai, entre otras cosas 
porque llaman á los españoles . 
Todo eso es verdad; pero t a m b i é n 
lo es qne los e s p a ñ o l e s , á pesar de 
esos namaraientos que agradecie-
ron y agradecen mny de veras en 
todo lo qne valen, han tenido el 
buen acnerdo de d t ja r á loe cuba-
nos qne arreglen sus asuntos como 
Dios les de á entender, sin ayudar 
n i combatir á n ingana de las frac-
ciones polit ices en qne se ha d i v i -
d ido el pa ís desde que a q u í cesó la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , y c o n c r e t á n d o -
se á hacer votos por la paz y la fe 
l i c idad de esta t ier ra donr>e t ienen 
tantos y tan caros intereses. 
Si hubieran procedido de o t ra 
suerte, si hnbiesen acudido al l la-
mamiento que en un p r inc ip io les 
hizo el general G ó m e z y ahora les 
hace el general M a s ó , s e r í a n el 
blanco de los unos ó de los otros y 
no t e n d r í a n , como t ienen hoy, de-
recho a l respeto y á la considera-
ción de todo* 
C A f i m p í á C H i 
Nuestro apreoiable colega El Impar 
oinl, de Oienfuegos. ha poblicado en 
estos días varios art ículos encamina' 
dos á demostrar la imperiosa necesidad 
en que se hallan loa hacendados de 
Ooba de hacer la presente zafra y re-
producimos á continuación las razones 
roá* salientes y de ma^or peso qoe 
aduce en apoyo de sa tesis: 
Uonsideraudo las desfavorables con-
diciones de la actual si tuación econó-
mica de la Isla, puede decirse con toda 
certeza, que jamás se ha empezado 
una zafra b»jo oiroanstanoias tan ad-
versas como la que acaba de inaugu-
rarse; falta de dinero y sin crédi to para 
levantarlo en el extranjero, tiene ade-
más la mayoría de los hacendados que 
iuchar contra ios precios más bajos 
que j amás se hayan conocido y una 
mano de obra escasa y carís ima; agré-
guese para completar el coadro an 
s xoeso de cerca de dos millones de 
toneladas ea la producción universal 
sobre el consumo y se comprenderá qne 
tienen motivo para estar desalentados 
los más animados y fuertes. 
Si la zafra que acaba de empezar 
puede llevarse á feliz término, median-
te razonables oonceíionesqne se hagan 
mutuamente todas las partee intere-
sadas, no hay duda de qne al echar Oo-
ba sobre el marcado americano la enor-
me masa de 800 & 850 mil toneladas de 
azúcar, no sólo i i fhgiría un golpe tre-
mendo á ios productores europeos de 
azúcar de remolacha, sino también 
que desbara ta r ía cuantas combinacio-
nes se pueden haber hecho respecto á 
la anexióu de Ouba á los Estados Uni-
dos, paes se demostrar ía de manera 
evidente qae la Isla está en condicio-
nes de sostenerse con sus propios re-
cursos y asumiría sa gobierno una po-
sición más foeite para negociar un tra-
tado de reciprocidad con los Estados 
Unidos. 
Si por desgracia, no les fuese dable 
á los hacendados oobano» terminar 
esta zafra, la total toina de la Isla 
I D E I S T 0 " V ~ E I D _ A . X D 
Se han recibido nuevos surtidos de snrahs meranizados 
y sedalinas, en dibujos y colores de fantasía. 
Puños de damas, juegos de color entero para vestidos de 
señoras y una gran colección de lanas color entero y bro-
chadas de doble ancho desde veinte centavos en adelante. 
Todas se venden á la mitad de su precio en 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
al lado de la peletería I - A M O D A . 
C 2145 alt 4a-17 
M U L O I S i C. DE C A S T E l l f l T E 
Participa á su numerosa clientela haber recibido un e s p l é n d i d o 
svtríido de sombraros, tocas, capotas 7 sombrerites í e n i ñ a s para in-
vierno, a s í como un g-ran surtidlo de ricas plumas v f in ía lmas l lores. 
OBISPO 76, altos de la seiería VILLA DE PARIS. 
Vfeo feiiTy^cc-v^^^í^en^ PURO! 
sería segara é inevitable, toda voz qae 
se hallaría iodfifensa contra el rúnaalo 
de oiroanstanoias adversas con qae 
tiene qae lachar dentro y faera del 
país. 
Además del propósito de recuperar 
el dinero gastado en el onftivo de los 
oampoa dorante el año y el de obüga r 
á los fabnoantes enropeos á redaoir sa 
prodaoción, hay otra r?.z6n de gran 
peso qoe ha indacido á ios hacenda 
dos de este país A no entregarse a la 
desespAración y á elrtb^rnren esta oam* 
pañi* onanta azúcar oaedan. 
Es an hecho bien sabido qoe la in-
dastria azaoarera europea está pasan-
do en la actaalidad por ana crisis tre-
menda, cayos eftwtos se están haoien 
do sentir con más ó menos intensidad 
en todos loa pafaes prodaotores y sería 
ana fa'ta imperdonable abandonarle 
el campo, para qae recobre naevo 
aliento, en el mismo momento en qoe 
está oasi vencida y 00 aprovechar, 
annqne sea á costa de los mayores sa-
crificios, la mala sitoación en qne se 
halla, para recuperar el puesto que. 
nos ar reba tó . 
Todos los gobiernos que otorgan 
primas á sus azúcares , parecen haber-
se penetrado al fin, de lo improcedente 
de hacer pagar precios sumamente 
elevados á eos nacionales, por el azú-
car que consumen, á fin de permitir á 
los fabricantes venderlo barato á los 
ingleses y á los amerioacos, 
ü n esfuerzo más y bas t a rá de dos 
PBOS, á lo sumo, para que desapareza 
el sistema y quede reducida la indus-
tria remolechera solamente á aquellos 
países en qoe cuenta coa elementos 
propios para sobsistir. 
Ouba es ei país mejor dotado en el 
aniverso parala producción del azáaar 
y tan pronto como caigan los obs-
tácalos arancelarios que contienen su 
completo desarrollo, no hab rá en el 
mundo entero nación alguna que pue-
da competir con ella en la cantidad y 
baratura, pnes como es bien sabido, su 
potencia productiva, respecto á azúca-
res, es ilimitada. 
DOCTilMJSISTMA 
DispoBicioces con que todos 
deben recibir 8a enseñanza 
Si tan sublime y excelente, s i tan im-
portante y necesaria nos es á todos, 
como llevamos ya publicado, la dootri' 
na eristiana bajada de los cielos nada 
menos qoe para regenerar la inteligen-
cia y el corazón, para reformar »t hom-
bre y volver á la vida el mundo inte-
lectual y moral, sentado, como dice el 
Profeta, en las tinieolas y á las sombras 
de la muerte, ¿cuál debe ser nuestro 
afán é incansable solicitud en adqui-
r ir la y observarla? Dios la oomuuica 
ó la niega según el espirita con que se 
la oye ó recibe: á unos los llena de luz, 
á otros les deja en las tinieblas. ¡Ver-
dad terrible que debe penetrarnos de 
espanto; pero verdad acrisolada en to -
das las pruebas, justificada y robuste-
cida por siglos de experiencia! He 
aquí porqué despnés de haber manifes-
tado en mi artículo anterior la estrecha 
necesidad que todos tienen de poseer 
és ta doctrina en qne es tá vinculada 
nada menos qne la eterna felicidad, na-
da nos parece tan conveniente como ha-
blar en el presente de las disposicio-
nes que ella exige para so provechosa 
comnoioacíón de parte de los fieles. 
Estas disposiciones deben ser aná-
logas en todo al fin que debe proponer-
se cada ano en el conocimiento y ob-
servancia de la doctrina cristiana; es 
decir, deben enderezarse todas á la 
posesión de Dios, en la cual es tá cifrada 
nuestra verdadera y única felicidad; y 
como para llegar á este fin habernos 
menester de la luz que nos oomunioa 
la fe, de la fortaleza qne nos dá la es-
peranza y de la rectitud en que nos 
coloca la caridad, claro es, que necesi-
tamos un entendimiento dispuesto al 
sacrificio completo de la razón en todo 
cuanto no es de su resorte, una abne-
gación de nuestro propio poder segúo 
la medida de la esperanza, y por ú!t¡ 
mo, una consagración exclusiva del 
corazón para conservar los vínculos 
eternos de ese amor á que nos llama 
nuestro propio fin y á q o e nos conduce 
la palabra evangélica. Ea decir, que ca 
da uno de los qae quieran salvarse, debe 
recibir la enseñanza de la doctrina 
cristiana, como un ciego que necesita 
de luz, como un débil que ha menester 
de fuerza, como un pecador que basca 
el recobro de la caridad divina y su 
inalterable conservación en su peni-
tencia y perseverancia. En suma, la 
enaeH^nza de la doctrina cristiana de 
be recibirse onn fe humilde, con confla^za 
firme, y con solicitud onstante: he aquí 
las tres principales disposioionos que 
deben preparar nuestras almas como 
una tierra limpia y sin abrojos, en 
gran manera á propósito para recibir, 
con la semilla de la palabra divina y 
el benigno rocío de la gracia, cuanto 
basta para dar ópimos y numerosos 
frutos de bendición. 
La primera disposición pues, con que 
cada nno debe leer y enterarse de las 
presentes lecciones sagradas, es ana fe 
humilde y sencilla. Más no por esto se 
crea que ha menester el hombre de en-
trar en guerra coa su propia razón, 
eclipsando para siempre sus luces. A 
propósito de la razón podemos decir 
aquí lo que nuestro Señor Jesucristo 
decía sobre todo el hombre, (lo que ha 
dado tanto que cavilar á la razóa mis-
ma, y tanto qne aprovechar á la pie-
dad y á la fe): E l que quiera salvar su 
vida, la perderá; y el que la perdiere, la 
salvará. (Math X V I , 25), y lo diremos, 
no para tacha1* de paradójico é ininte-
ligible el sagrado texto, sino para ex-
clamar con uno de los más bellos lami-
nares de la Iglesia católica: "Felices 
los qne aborrecieron conservando, con 
el fin de no irlo á perder todo, empe-
ñándose en la intensidad da un amor 
mal entendido." 
A este modo pudiéramos decir tam-
bién aquí: el que, idóla t ra de su inte-
ligencia, intenta llenarla de esplendor 
buscando en sí mismo el principio de 
la luz, quedará inevitablemente ban-
dido en las tinieblas, se a l imentará 
siempre con los errores y vivirá en la 
más profunda ignorancia; mientras 
aquel que, bien advertido acerca del 
verdadero origen de la verdad y de la 
luz, entra espontáneamente en la san-
ta oscuridad de loa misterios, y abate 
y humilla so propio entendimiento an-
te las tinieblas saludables y santas de 
la fe, tieaoonfiando siempre de sí mis-
mo y anhelando constantemente por la 
luz qne baja de ios cielos, ese dichoso 
mortal sa lvará su inteligencia misma, 
se verá inundado en an océano de es-
plendor, haciendo la brillante conquis-
ta de la verdad universal y poseyeodo 
aquella luz de luz, qne tanto resplan 
dece en la sublime razón del cristia-
nismo. 
Esta primera disposición es funda-
mental en todo sentido, porque es 1?. 
disposición de sencilla humildad de fe, 
y una disposioióo para la fe divina que 
entra por el nido con la palebr"; dfe 
Jesucristo, y constituye, Begún el 
Santo Oonoilio de Trento, el principio, 
el fondameoto y la raiz de npestfft 
justificación, (Sec. V I . de ja»*, c^p. 
V I I I . ) Esta santa disposición pe fao-
da en el oonociraiento de Dios y de 
nosotros mismos. Este nos BísnifteSoa 
por todas partes nuestra HmitaoióQ y 
nuestra incapacidad; poeí? arun eri ei 
orden puramente bnmano appn»? hay 
cosa que no borle coo eos mcertidum-
bres e? orgullo de nuestra propia ?» 
zón. Los objetos mas iosigmSoa?*t*a 
parecer vienen A ella entre 1^ osea»i-
dad y la luz, franqneáRdooos so r?s~ 
seaoia y encubriéndonos en sa tnra i»-
za intr ínseca, mochas de «no sftng^ 
secuadarlaa y Hasta su misma m-w* 
primer1», si no apelamos á Dio». W' 
filósofo impío se rsbeia m su orgríüio 
contra nuestros misterios religioso»?, 
porque nos los entiende; pero, |«óc90 
no se incomoda con la nétnrtfm* físi-
ca, peno menoa inaccesible á su capa-
cidad? No nos cansemos: solo cuando 
nuestro saber está apoyado en la pa-
labra de Dios, poseemos una ciencia 
positiva y segura, una ciencia firme é 
incontrastable, una ciencia probada en 
los resultados, victoriosa en todos los 
combates, acrisolada en todas las ex-
periencias; una ciencia, por último, fe-
cunda, práctica, la cual ñas conduce 
de conocimiento en conocimieato hasta 
Oio8,de donde desciende y en el cual 
termina. Entonces formamos nosotros 
un raciocinio muy sencillo: Si Oíos es 
la fuente del ser, la causa de todas las 
causas, ¿podrá ser nunca nuestra po-
bre razón fuent»} da la verdad y pr in-
cipio de la sabidur ía ! Entonces nues-
tras almas vuelan en pos de la doc t r i -
na, en segoimiento de la sab idur ía , en 
busca de la luz hasta el trono excelso 
de Sabiduría increada: colocamos núes 
tro entendimiento en el seno de nues-
tro corazónjprofundamente humillado, 
sin tener otra convicción á semejante 
propósito, que la de nuestras propias 
tinieblas, este caos de la naturaleza 
humana, siempre antiguo y siempre 
nuevo, donde no puede sdntirse la pre-
sencia de la verdad, mientras la voz 
del Creador no haya resonado allí con 
aquellas palabras sublimes del más an-
tiguo de todos los libros; Hágasela luz: 
(Gónes í , 3). 
Tal ea la primera disposición con 
que un verdadero fiel debe recibir la 
enseñanza de la palabra divina; nn 
conocimiento profundo de sí mismo 
que haya radicado en su alma el sen 
t i miento saludable de las propias tinie 
blas, de la propia incapacidad é igno-
rancia, y un conocimieato igual acerca 
de Dios, que nos le manifieste de conti-
nuo como el Fadre de la luz, la úoioa 
fcenta de la sab idur ía , el principio 
eterno de la v i tMau. 
Pero no es esto lo que baat* para 
conseguiar nuestro fin. ¿Oe qué servi-
ría el conocimiento de nuestras tinie-
blas y de nuestra ignorancia, si la sed 
instintiva y ardiente que tenemos por 
otra parte de luz y de verdad no estu-
viese prevenida 00a las promesas de 
Dios y nuestro propio juicio de que h » 
de ser apagada y satisteohaf La se-
gunda disposición pues, con que debe 
renibir cada uno la enseñanza de la 
doctrina cristiana, es una disposición 
de firme oonfianz*, que consiste en 
aquella seguridad ínt ima que nos ins-
pira la misma fe. de qne Dios h a de 
conceder á cada un de los que sincera-
mente le buscan, todo lo que desea en 
orden á su vocación e t e r n a , comuni-
cándole con abundancia magnífica la 
verdad y la Inz con la palabra evan-
gélica. Pero sobfe todo es necesario 
ensanchar esta confianza hasta darla 
toda esa amplitud que le comunica ei 
vehemente deseo de la caridad, mani-
festado en el solícito cuidado é interés 
de conocer á Dios y de cuanto El quie-
re de nosotros para agradarle. Lo cual 
nos es tá como indicando la tercera dis-
p o s i o i ó o con qne todos debemos acer-
carnos á recibir las e n s e ñ a n z a ' * de la 
Cílest ial doctrina: esta consiste e n uní 
consta U s ilicitud por instruirnos á 
fondo en sus sublimes misterios y en 
su« divinos preceptos. El que se pene-
tra de 1̂  importancia que en sí t i e a e n 
¡se verdad£9 de la fe divina, los do-
cumentos de la moral, la instibución 
de los saorítm^otos y las comuniones 
frecuentes con Dios mediante la ora-
: «Ñón, no necesita de otra cosa para 
| «oosagraree todo á la adquisición de 
? 0 0 tesoro inapreciable ea todo sentido, 
j '*emo es e.l aonoeimíeato perfecto de la 
* doctrioa oristian». Es pues necesario 
| recibir \9M enseñanzas de la celestial 
I l o R t r i o a cristiana, á que se refiere la 
presente serie do art íoulos, aplicando 
á .sUaetodo espirita; el entendimien-
to p^tft entender lo qae «»»lee, la me-
tmria para retenerlo, la n ñ xión para 
meditarlo; y sobre todo eí afecto del 
wtftzón y Sa reaoíncióo d<j la voluntad 
par» aoeptar con agrado las indicadas 
en^ñanza** y «umpllr con religiosi-
dad sus preceptos; porque no se trata 
aquí de una espaoulaGídn estéri l , sino 
de un conocimiento absolutamente nfl-
cesarlo y esenoialmeot^i práctico. 
Tales son las di^posicionea qae Dios 
exige de p^rte del hombre para comu-
nicarle esta ciencia de todas las cien* 
oías, que encierra todas las verdades 
conducentes á nuestro principio, nuea* 
tra conducta y nuestro últ imo fia. 
O. D. J , 
« J T J G - U I B T 
los de m á s novedad, los m á s v h t o s e s , los m á s l indos se e n c ñ t r ?: B en 
E L A N T E O J O 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a , J o y e r í a y Efectos de F a n t a s í a , 
O B I S P O 28, esquina £ C u b a . — T e l é f o n o 510. 
T ñ k T r t C l ^ ^ T ^ T T . Q y \ f l Arboles de Navidad de todos 
• • ^ -í—* % A w « u n £ % tamaños y precios, de gusto 
artístico y elegantemente adornados. 
E n E L A N T E O J O hay preciosidades pro-
pias para regalos de Pascuas, no solo en 
qnincalla, sibo en jogoetería y efectos de fantasía. 
í d i ¿ 4 A € 5 iQnereis agradar á una hermosa 
§ W * M i d » * W » W i 5 l joven? ¿Qaereia hacer feliz á nn 
niños—Pues compradle en E L A N T E O J O , Obispo 28, nn lindo objeto 
de los miles qne allí hay, ó on lindísimo jngnete del inmenso surtido 
que allí se encierra. 
Los precios de E L A N T E O J O , 28, Obispo, 28, tienen hechas las 
rebajas arancelarias porque tanto suspira este país. 
0 3147 54-18 
L a pintadilla 
Nuestros campesinos comprenden ea 
la palabra pintadilla distintas enferma* 
dades del puerco; pero como las r e i -
nantes bajo forma epizótica son pria-
oipalmente la Pneumonía infecciosa y 
la Pneumo enteritis infecciosa, á ellas 
nos hemos de concretar en el pre* 
senté art ículo. 
Ambas enfermedades son sumamen-
te contagiosas, á tal extremo que, ape-
nas aparece el primer caso, s igúese 
una gran mortalidad, porque de unos á 
otros cochinos se trasmiten con pas-
mosa velocidad; donde quiera que loa 
enfermos se hallan dejan en sus de-
yeciioues innumerables microbios que 
reproducen el mal. 
La pintadilla hace notables estra-
gos todo el año y todos los aQos ea 
toda la I^la de Oub»; á tal extremo, 
que nuestros hacendados y criadores 
temieron siempre y temen ahora po-
blar sus predios con ganado de cerda; 
pues apenas ven multiplicar las oríaa 
cuando desaparecen, víct imas de taa 
terribles enfermedades. 
E l puerco enfermo infecta los pastos 
con el mucos que expele de ens pul-
mones y con el material de eu^ dia-
rreas y en esos pastos se oontiminaa 
los demás puercos. 
Téngase entendido que hablamos 
de ambas emfermedades comprendidas 
en Ouba bajo ei solo vocablo de Finta* 
dula; y en este caso la describimos cu-
mo ai fuera una sola enfermedad. 
El doctor José Pa rd iñas , que reside 
en Madruga, publicó en nn breve fo-
lleto lo úuico cientifioo qne hasta a h ^ 
ra tenemos ea Ouba respecto á este 
aauutú inceresautícimo, describa dicho 
profesor ios s íntomas observados ea 
amOaa enfermedades de la manera s i -
guiente: ' Ull cerdo se entristece, bus* 
ca la soledad y la sombra, arquea el 
dorso Homo) é indina el hocico á la tie-
rra. Ouando se propaga la iofecciéa 
se agrupan unos á otros, permanecien-
do largas horas echados. Temblor 
febril, aipertermla (alta temperatu-
ra.) Durante todo el curso de la en-
fermedad; la temperatura no descien-
de de 39°, al oanaaudo las de 40° y 410 
en muchos casos, sobre todo en los de 
terminación fatal. Brupoióa papulosa, 
en algunos, que invade principalmente 
las regiones del cuello y vientre, para 
desaparecer aj cuarto ó quiento d ía de 
sa apar ic ióa . Ea otros, extensas flic-
tenas ("orno quemaduras) en ambas 
orejas, llenas de serosidad. Ulcera-
ciones necrósioas por decúbito prolon-
gado, que en los casos raros de cura-
ción, persisten durante largo tiempo, 
como exponeote de la escasa fuerza 
de asimiliación y reparación orgáni-
cas. Oonjuotivitia (legoera) ooalo-
palpebral, comunmente de ambos ojos, 
que por propagaoióa invade la totAli-
dad del érgaoo, llegando á so completa 
deatrocoión Auorexia, verdadera aver-
sión á lea alimentos, emaciación (enfla-
quecimiento) consecutiva qne se acen-
túa máa POO la preaentaclóa de ana 
diarrea profusa, que termina la obra 
de estenuaoión ya iniciada. Disnea 
(falta de respiración) desde la más l i -
gera á la asfíctica, respiración abdo-
minal (salto), tos ronca y en algunos 
casos, afonía (falta de voz).*' 
"Oon bastante freouenoie, y háoia 
los ú l t imos d ías de su vida, se contrae-
turan, primero las extremidades pos-
teriores, paral izándose después , y coa 
una completa paraplegia, pasan largas 
horas con movimiento rotatorio de to -
do el cuerpo, sirviéndoles de eje ei 
tren posterior." 
Bu la anterior desoripoión se mez-
clan los s íntomas de las dos enferma. 
O M E R O y M O N T E 
importadores de v í a o s y productos gal legos, 
TJnlcos recep ioro» de las marcaa Ví? ia G a l l e g a , F I L ' L A B O A 
7 A>IJTO M I N O , procedente de las afamadas v i ñ a s del R1VERO DE AVIA y 
del niÑ i ; del acreditado vine RIO JA iMEÜUC procedecte de la cosecha de 
loe Srea. F e r n á n d e z Horadia 7 de liOgroño. Conatantemsnte xecibi-
mo« jamones, lacones, etc. 7 chorizos marc& L A X - f J G U E S JL en mante-
ca 7 curados. 
C 2148 
19, LAMPARILLA, 19.-Telefcmo 480. 
*U 26a-lg 
j a A m b r o s i a , 
de Baldor Fer ández y Comp. 
Gran Fábrica d9 Fidees y 3allet:cas. 
Turbinas para azúcar 7 Molinos de sal 
3 ? 5 _ I Ñ Q l J l S I D O R 1 9 _ A i i 2 r l a M 9 25 44-16 
V i e r n e s 20 de d í c i f a i b r e de 1901 \ 
F U N C I O N C C E R I C A 
A las oche. 
La t tmela eo trei lotct 
L A B R U J A 
SR4N REBáJi DE PRECIOS 
t u n e l a con entrada, Ü N P E S O , 
Palcos 3 pesos. 
6 R á N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
U I s T O I o isr 
O l« 2132 -16 D 
Precios por toda la fnucióu 
©rUifti... $ i 00 
Paiooi 3 00 
Luneta coo entrada 1 00 
Bitaca OOB idom 1 CU 
Atiento tertulia 0 50 
Idem paraiio 0 40 
Entrada general 0 ft) 
Idem 6 tertulia 0 3J 
ISiTMañiDa, eitreco de la saraasla en un acto 
España en París 
X3r Zn eniayo U laranela 
El Gilguero Chico 
Novedades de i n v i n o en scmtrgros: K N 0 X , STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y T R E S S , ntfá k recife eo EL TRIANON, Obispo 32. G. R a m e n t o l . 
a-26 sr 
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1 9 0 1 
dadee qoe llevan el nombre de pinta-
dil ia. 
Oaacdo se realiza la autopsia de los 
cerdos ronertos se notan en las vísoerae 
las gravísimas alteraciones qne han 
dado motivo á los s íntomas anterior-
mente enumerados. 
Karoe son los cerdos que escapan 
dei cootagio cuando un caso se pre-
senta en ana finca y más raros los que 
no mueren cuando han cont ra ído la 
enfermedad} caicúlanse en un 95 por 
100 la mortalidad de los atacados, y 
loe que no mueren quedan enfermos y 
fUoos dorante toda su vida, 
Descubierto el gérmen de la Pnea-
monía infecciosa y el de la JSnteronea-
mooía infecciosa, cultivados y bieu 
e^tadiados ambos se ha obtenido nn 
suero preventivo y curativo de ambo?, 
qne mezclados, se inyecta á los oerdo;-
sanos para evitarles la enfermedad i 
6 los enfermos para cararlor oorop'^-
tamente. 
El carácter de conte gm* i 
ma bajo la cual se pr t -e í : ' i -
tomas culminantes basteo i*»*** |tt*wü* 
car el empleo del suero; ea loe» UlKír»-
torios, sinembargo, se valen lo«* báo-
teriólogos del carácter qne tiene el 
suero de la sangre del cochino ataca-
do del mal, de aglutinar los microbios 
de una de las dos enfermedades, p j i a 
asegurar el diagnóstico. 
£1 acero de Pintadilla se obtiene 
inmunizando reses vacunas por medio 
de la toxina de ambas f nfermedadee: 
se inmunizan separadamente de una y 
de otra enfermedades, t sangran á e a 
debido tiempo y, obtenido cada suero 
aparte, se mezclan para realizar las 
inyecciones. 
Muchas personas iguorantes oreen 
que no existe una higiene de los ani-
males, creyendo que la higiene de los 
irracionales no tiene por objeto final 
la salud del ser humano. Oaídase ai 
cerdo, al caballo, al perro, al gato, á 
las gallinas y demás animales para 
evitar que el hombre sufra contagio, 
para conseguir qne la sociedad huma-
na viva bien; económicamente hablan-
do. 
En Coba se pierde anualmente una 
cantidad fabulosa por el gran número 
de cerdos que perece de la Pintadil la; 
esto sin contar que la carne de cerdo 
atacado de esa enfermedad puede ser 
nociva á la salud de los que la comen. 
La vacunación de los cerdos resulta 
real y positivamente económica; pues 
los inmuniza por tiempo suficiente pa-
ra obtener de ellos el fruto apetecido. 
JDootores Dávalos y Acosta han 
- •——~Ax>.. narüjBaoia y con 
logrado á ruerza u« pa^.r^Tt, ¡r*»-^, 
constancia inaudita, obtener el suero 
que previene y cura la Pintadilla, re-
sultando su adquisición al alcance de 
todos nuestros hacendados y criadores. 
Vencida la dificultad de la Pintadi-
lla , lograremos que en Ouba se prepa-
re toda la manteca que demanda su 
consumo y la cferoe de cerdo a lcanzará 
bajo precio facilitándose á las clases 
pobres. 
M . D . 
Europa y Aiaerlca 
L A MAÍUNA &LSMANA 
Beñeren los diarios alemanes que el 
Emperador Guillermo ha tomado par-
te en un debate técnico acerca de la 
marina de guerra. 
Se ocupó en la influencia y en la ne-
cesidad de nuevos sistemas de arma-
mentos en vista de los progresos rea-
lizados en las constrnooionea navales. 
Indicó la conveniencia de que los 
oficiales del cuerpo general de la ar-
mada tomen parte t o la dirección de 
la construcción de los buques. 
<kfleroo8 sido los primeros—añadió— 
en colocar al frente de una dirección 
de construcciones navales á un capi-
tán de navio en activo 8ervioio.,, 
Manifestó después que los tipos de 
los nuevos buques de guerra alemanes 
responden por completo á l a s necesida-
des del imperio, y que no se puede pe-
dir más á los astilleros nacionaies.mon' 
tados todos ellos según loa últimoa 
adelantos. 
E l cuerpo módico de la Habana, en 
BUS representaciones más caracteriza-
das, ofreció anoche ua banquete en 
honor del doctor Valery Havard, Oi-
rojano Jefe del ejército amerioaao que 
parte mañana para los Estados Unidos 
destinado al fuerte Mosroe por el go-
bierno de Washington. 
E l doctor Havard, de nacionalidad 
francesa, llegó á esta isla con las p r i -
meras tropas que desembarcaron en 
Santiago. 
Vino á la Habana y en el importante 
puesto que ahora abandona ha desple-
gado tonto en las funciones propias 
del cargo como en obsequio de núes-
tras instituciones científicas grandes 
iniciativae; siendo entre és tas la prin-
cipal su interés en secundar los esfuer-
zos de la Liga c o n t r a í a tuberculosis, 
puesto qne al doctor Havard se debe 
no sólo la adquisición de una hermosa 
quinta cercana á esta capital sino que 
también, y gracias á sus geetiaaee, ha-
ya votado un crédito el gobierno mil i -
tar para la instalaoión, en la misma 
quinta, del sanatorio espacial de tu-
berculosos. 
En la planta alta del restaurant E l 
Telégrafo estaba servida la mesa con 
la elegancia y buen gusto qae tan 
acreditados tiene la casa de doña Pi 
lar Somobaco. 
E l Dr. Eavsrd y el Dr. Santos Fer 
Dández ocupaban los sitios de hoocr. 
En los demás puestos estaban los 
doctores Bango, Varona y González 
del Valle, Jacobsen, Coronado, Joan 
Gaiteras, González Ourquejo, Francia-
co Menocal, Gustavo López, Ramón 
María Alfonso, Francisco Rivero, Emi -
lio Mart ínez y José Antonio López. 
En representación de la Prensa asis-
t ió nuestro compañero de redacción 
don Enrique Fontaniils. 
La mesa, el menú y el servicio, todo 
hac ía honor al elegante restaurant M 
Telégrafo. 
Menú exquisito, que mereció los elo. 
gíos más lisonjeros de todos los comea-
eales. 
Para completar la excelencia del 
banquete, fueron servidos los ricos ta-
bacos que de su acreditada marca en* 
Vió al acto, en señal de deferencia 
emabilísima, el Exorno» Sr. Marqués 
de Habell. 
Cuatro brindis, á cual más expreei 
vo y oportuno, se hicieron al final del 
banquete por los doctores Santos Fer-
nández, Jacobsen, Bango y Coronado. 
A todos contestó en breves y cari-
ñosas palabras el festejado. 
E l doctor Havard embarcará mafia 
na á bordo del Miami. 
Una comisión de nuestras corpora 
clones científicas es ta rá en el Muelle 
de Caballería, á las nueve de la maña 
na, para darle la despedida. 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E O E A M A . 
El Presidente del Centro Unión 
Mercantil de Cárdenas , ha dirigido el 
elguieote telegrama al Gobernador mi-
litar, con motivo de su regreso á la 
l o - : 
General Wood.—Habana. 
Centro Unión Mercantil sa lúdale á 
su regreso, expresándole en nombre 
de intereses que representa, profunda 
grat i tud por BUS trabajos para mejo-
ramiento económico de esta Isla.— 
berto Fonte, Presidente. 
E L BANQUETE A LOS MARINOS 
DE L A BSOÜADEA AMB8IOANA 
A fin de facilitar los trabajos de la 
Comisión organizadora y poder dis 
t r ibuir con el mayor orden los puestos 
en la mesa del banquete, se rueg>i á 
todas aquellas personas que tengan 
talonarios para inscripciones al mis-
mo, se birvau pasar de ocho á nueve 
de la noche por el Centro de Vetera • 
nos para tornar not* de las personas 
inscriptas. 
8e hsoe presenta qne sólo se admi 
ten inscripcioues hasta las nueve de 
la noche del domingo. 
El secretario, Mawsl F. Alfonso. 
Lista de nuevos oomensales: D 
tor Enrique José Varona, Secretario 
de Instrucción Públ iea; doctor Luis 
Bstevez y Romero; general Braiiio 
Núüez, gobernador c iv i l de la H*b* 
n»; general Francisco Laite Vida l , 
coronel José Clemente Vivanoo, Luis 
Arczarena, Benigno Diago, José Ma-
nuel Govío, licenciado Alfredo Cabe-
llo, Federico Baró , doctor Lucas A l -
varez Corlee, Adriano Silva, doctor 
Avelino Barrena, José Primelles, mar-
qués d é l a Real Proclamación, coronel 
Andrés Hernández , alcaide de la cá i 
oel, Jo tó Contreras, Luis G. Carbo-
nell, Antonio Pazos, O. A . Zavas. FL. 
A, Zayas, B. ^ ^ - c ^ Ó n Í T E a ' 
.^^C^viuueñdas , A . J . Molina, doc-
tor V. Zayas Bazán, W. Smith, doctor 
Lincoln de Zayas, Benito Laguernala, 
doctor Enrique Diago, Miguel Alva-
rado, Eduardo Acosta, Ricardo Kolhy, 
licenciado Ensebio Arenas, comandan-
te Luis Rodolfo Miranda, doctor J . A . 
Alacán, doctor Antonio González P é -
rez, doctor Mat ías Alemán, doctor 
Cándido Hoyos, general Alejandro 
Rodríguez, jefe de la Guardia Rural ; 
Miguel R. Suárez , vicesuperintenden-
te de Caridad y Hospitales, Nicolás 
de Cárdenas y Chapot ín , J o a q u í a Pe-
droso, Ar turo Benítez Lamas, juez de 
ins ruooión del Centro, doctor Héctor 
de 3aavedra, general Domingo Mén-
dez Ci<*pote, cap i tán León Primelles, 
V I S I T A 
Hoy, á las nueve y media de la ma-
ñana , pasó á bordo del acorazado 
•'Kearsage," el Gobernador Civi l señor 
don Emilio Núñez, acompañado de su 
Secretario el señor Vivanco, para salu-
dar al almirante, jefe y oficiales de la 
escuadra del At lánt ico qne se encuen-
tra fondeada en b a h í a . 
A l abandonar el buque el Goberna-
dor Civ i l , la ba t e r í a del "Kearsage'5 
hizo una salva de siete cañonazos, 
jUNTA PIADOSA D E LA MATERNIDAD 
Según se sirve comunicarnos la se-
ñora Roldán de Domíaguez , la d i p u -
tacióa de mes de la casa de Maternidad 
ha correspoadido á las señoras E n r i -
queta Oasanova de Carol y Elena 3. 
de Ordóñez . 
LA VISITA D E L A ESCUADRA 
El Coronel Gonzalo Garc ía Vieta, 
es-Alcalde Municipal de Cienfuegos, 
recibió hace algunos dias la siguiente 
carta del Cap. H . MaC Calla, Coman-
dante del acorazado americano Kear-
sarge, que reproducimos por las decla-
raciones que contiene: 
U . S. Piagship Kearsarge, 
Navy Yard, N^w York, 
Deoember 4 th . 1901. 
M i querido Coronel Vieta: Los tres 
acorazados que usted vió en Vinayard 
Soood el verano pasado, l legarán á la 
Habana entre el 19 y 20 de Diciembre 
y á Cienfuegos el 20 de Febrero pró-
ximo. Este aviso se lo doy á usted 
para su conocimiento, part icipándole 
que la visita á Cuba de nuestros bar-
cos no tiene objeto político alguno. 
Los oficiales de Marina, como usted 
por experiencia sabe, solamente desean 
ayudar á Cuba, sin llevar sobre ella 
ningún propósito malévolo, aspirando 
tan solo á su mayor bienestar y ergrau-
deoimiento; vamos á su bella isla con 
el deseo de cultivar las relaciones más 
cordiales y amistosas. 
Hago mención de esto porque en to-
dos los países hay hombres que con el 
deseo de d a ñ a r ó por inexperiencia, 
acostumbran á engañar á otros, atri-
buyéndole motivos impropios á nos 
línea de conducta. 
Esperando que usted se encuentre 
bien de salud y qae pronto tendré el 
gusto de voiverie á ver, créame, ami-
go, muy sinceramente suyo, 
A. Mao Calla. 
CRÉDITO 
B l Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador Mil i tar el orédl 
to necesario para la construcción de la 
carretera de Cristo á Songo, cuyo pro-
yecto sa ha aprobado, oombrendiendo 
en el mismo la construcción de los 
puentes " G n a a i n i c ó " , "Platanillo*', 
"Mar t ín L6per«« y «'Caoba*', y las de 
más obras de fábrica necesarias. 
E L LDO. L L I T E R A S 
Nuestro amigo el Ldo. don Juan A . 
Lliteraa se sirve participarnos qae ha 
trasladado PU Notar ía y bufete á la ca-
sa calle de la Habana número 78. 
Sépanlo así los amigos y olientes del 
distinguido letrado. 
EL DIQUE 
Ayer ha salido del Dique la barca 
española Pablo Semat y hoy ha subido 
al mismo el vapor americano MaMOtte, 
de la P, & O. Stoamship Oo, 
LA Z A F R A 
E l día 17 entraron en Matanzas los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á cont inuación se expresan: 
Del Santo Domingo 400 
Del Armonía ¿00 
Del Flora ; 200 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta dicho día en 
aquella plaza, asciende á 4.200. 
Los primeros azúcares de la presen-
te zafra, recibidos en Caibarién, pro-
ceden del central Zaza y se hallan de-
positados en los almacenes de los se-
ñores López y Compafiía. 
Constituyen unos mi l sacos centr í-
fuga de guarapo. 
Polar ización: 97? 
HONRAS FÚNEBRES 
La Comisión organizadora de las 
solemnes honras fúnebres qne han de 
celebrarse en Cárdenas por el eterno 
descanso de todos los cubanos y espa-
Boles que perecieron en la revolución, 
ha acordado que tengan lugar el vier-
nes 3 de enero próximo. 
Componen la comisión ejecutiva los 
señores siguientes: 
Presidentes hmorarios-.—'OMi Cario8 
M" de Rojas, don R u n ó n Loredo, don 
francisco P^radela. don J o a q u í n Ro-
jas y don Vioonte G. TUÍ^ . 
Presidente efectivy.—D A bsrto Pon-
te. 
Fom/eí :—Pbro. D . Pablo F o h h -
rtoi Leopoldo Iglesias, don Urbano 
O i vera, don R meu io B v l í i y don 
f í o Gaunaurd. 
Seerttaric D. Maaael Pinós . 
E S Q U E L A CENTRAL, 
Bi mióroólea com-nzaroa en OÍPO-
faeges los trabajos qâ s han de tr^n*. 
formar el antiguo cuartel eo magnífica 
escuela con todos los adelantos que 
exija la higiene y pedagogía. 
La obr* es tá á cargo del ingeniero 
de la Admmis t rac ióa americana, Geo. 
W. Armitaje, siendo maestro de obras 
don Manuel Garc ía Gómez, qaiea aca-
ba de transformar varios edificios en 
distintos pueblos, para el mismo ob-
jeto. 
e80aela, una vez terminada, ten-
drá 24 aulas, una especial para "k in -
dengarten," y otra para "sloyd." Ade-
mas, se ha rá un parque y un gimoa-
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Anteanoche quedaron constituidas 
sus secciones en la forma que sigue: 
Historia) Geografía y Eitadísiioa 
de O u b a , 
Presidente, D. Pedro Betóban La-
rrinaga. 
Primer vicepresidente, D . José Va-
reía Zequeira. 
Segundo vicepresidente. D . Diego 
Torres. 
Primer secretario, D . Es téban C. Ga-
moglio. 
Segundo secretario, D . Enrique Mo-
rejero. 
Seoeión de Ciencias, 
Presidente, D . Juan Vilaró. 
Primer vicepresidente, D . Carlos 
Theye. 
Segundo vicepresidente, D . J o s é J . 
Torralbas. 
Primer secretario, D , Joan T. A l -
bear. 
Segundo secretario, D. Jorge Le Roy 
Seooién de Agrioultum, Indmtria 
y Comercio. 
Presidente, D . Jorge V i lar. 
Primer vicepresidente, D . Ihorvald 
O. Cnlmeil. 
Segundo ídem, D . J o s é María Berriz. 
Primer secretario, d o n Joaqu ín 
Obregón. 
Segundo idem, D . Saturnino Mar -
tínez. 
Sección de Billas Artes. 
Presidente, D . Miguel Melero. 
Primer vice, D. Sebas t ián Gelabert. 
Segundo idem, D . Aurelio Melero. 
Primer secretario, D . Alfredo P é r e z 
Carrillo. 
Segundo idem, don Benito Lague-
rueia. 
Sfcoión de Educación. 
Presidente, D . Raimundo Cabrera. 
Primer vicepresidente, D . Francisco 
Chenard. 
Segundo vice, D . Mignel Melero. 
Primer secretario, D . Francisco Ro-
dríguez Ecay. 
Segundo secretario, D . Jorge Vi lar . 
COMPLACIDO 
D . Antonio Mesa, Alcalde munici-
pal, p. s., de Santa Ana, provincia de 
Matanzas, nos pide en atenta carta que 
consignemos que eo el término de Ci-
dra, no sólo no han aparecido reses de 
las robadas en Cabezas, sino qne desde 
hace más de tres meses no ha ocurrido 
allí ningún robo de ganado. 
Queda complacido. 
J U N T A DP GOBIfeBNO 
La del Colegio de Pro^ftores y Pe-
ritos Mercantiles de la Habana, ba 
qnedado constituida en la form* s i -
guiente: 
Decano: Señor don José de Veg* í 
Plores. 
Vice: Señor don Joaqu ín Mart íofz 
Pinillos. 
Secretario Contador: Señor don 
Francisco J. Sánah^z, 
Vice: Señor don Luis MónrUz. 
Tesorero: Señor don Waifrido de 
Fuentes. 
V ic t : Señor don Rafael de Vélez. 
Diputado?: 1? Don Fernando Ga-
rrido.—2? Don Anrelio SandovaK —3o 
Don Felipe de Pazos.—4? Dan Hermi-
nio Núñez . 
P O R M A S O 
El día 22 debe verificarse en Hoyo 
Colorado un meeticg de propaganda 
por Masó. 
Asis t i rán como oradores los señores 
Coevas Zequeira, Laoret Morlot, Ra 
moa Merlo, La Rosa y otros más. 
Una orquesta de la capital esperará 
á los oradores en la estación de Ma-
rianao á los acordes del himno Baya-
méi, d i r igiéndose de allí al punto en 
que ha de celebrarse la manifesta-
ción. 
As is t i rán también á espprar la lle-
gada de dichos señores, varios comités 
de loa pneb'os vecinos. 
A l frente de la comitiva irá una «a-
ba lgs t» de más de 40 ginete», al man-
do del teniente coronel E^reban Del-
gafln. 
Los oradores sprán ob í fqa iados coa 
un espléndido lurcl». 
SOOIRDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS BflB PAIS 
BihUottca FÜ-' lim 
M^vxmwnto de ¡a Bib ioteca F ú 
blio» eu el toes de noviemOre de 1901 
Obras recibidas 
Volúmenes ^ 
Folletos .' 4 
Cuadernos 216 
Colecciones de periódicos 00 
Mapas ^ 
Laminas. 00 
Movimiento de lectores 
Lectores de periódicos 339 
Idem de libros 320 
Han visitado la Bibl ioteca. . 00 







Ciencias His tór icas , 
Es t ad í s t i ca 
Ciencias Pol í t icas J u r í d i c a s . 


























Habana, noviembre 30 de 1901.— 
B l Estacionario, José de J . Márquez.— 
V t " Bn", B l Bibliotecario, Francisco 1. 
Vildósola. 
LA I G L E S I A D E M A N T U A 
Relación de donantes y oantidadea 
donadas para la reconstrucción áe 
la Iglesia del pueblo de Mántua 
por conducto del Sr. D . José M ^ 
López: á saber: 
Oro Plata 
Sres Drqniala, Diaz y C 
D. Emilio Luengas 
Sres. dependientes d e 1 
mismo -
Ldo. Arturo Mañas . 
D. Pedro Pernaa 
Sra. doña Josefa Argndin 
Una devota 
Srita. Blanca Rives 
Do mantuano 
Sres M. San Martin y CA 
Argndin Alvarez y C* 
D. Baenaventura Méndez 
„ J. L. M 
„ Manuel L a z a . . . . . . . . . 
Ldo. M. Mañas 
Sra. viuda de López é hi-
jas 
Sra. Carmela Rodríguez 
Sritas. Mañas 
Sre». Vicente Suárez y C* 
Sres. Rósete y Primo 
Sra. Antonia Padilla . . . . 
Srita. Carmela Muguraga 
11 María Laza 
D. José M. Peral 
Sres. López Sánchez y Ca 
DIARIO DE LA MARINA 
la instrción del pre-
sente anuncio 
Por conducto del Sr. don 
Enrique Noste; 
D. Joan Quintana 
Sra Dolores Pelaez 
D. Miguel Goizueta . 
,, Francisco Argüelles . . 
,, Joaquín Estapé 
Sra. Aurora Vela 
































D E P O S I T O a E K T E K A L D E L O S M I S M O S 
E N E L " C O R R E O D E P A R I S , " 
80, O B I S P O , 80. 
Precio al por mayor, igual que en la casa editora 6 sea 25 
ceutavos moneda americana cada ejemplar. 
Se mandan á todos los puntos de la Ida previo envió del 
importe. 
En esta Agencia se subscribe al í(DeÍ]neator7' y <(Espejo 
de la Moda" y se adquieren los moldes de los figurines de ios 
mismos, de todas las tallas que se deseen. 
Pidan las señoras los corsets DEOIT DEVANT blancos, 
azules y rosados, último modelo para invierno, del taller do 
Mme, Duffon, de París, á $5.30 oro. 
80, Obispo. " E l Correo do P a n W Obispo 80 
C 2.a. 0 
ESTADOS DWDOS 
Servicio da la Prensa Asociada 
De hoy 
3. Jaan de Poerto Rico, Diciembre 20. 
PRETENSIONES „ , ^ n o ( n n R ^ o S 
DIS L O S P O R T O R R l Q ü B ^ u » 
La Cámara da Comercio do esta ciudad 
ha instado al gobernador ¿9 la , l8 la P a " 
qa9 solicite del Congreso qne al ocuparse 
de la reciprocidad con Oaba, tome tam-
bién a lgún acuerdo para proteger los 
azúcares por or r iqusños contra la com-
petencia de les de Cuba en el m e r c a á o 
americano y que se conceda una prima ai 
café por tor r iqueño por ser pro iuoto de los 
Estados Unidos* 
Braaelas, Diciembre 20 
L A R E M O L A C H A B E L G A 
Ha abogado un miembro de la Comisión 
de Dipatados porque el Érobiarno con t inúe 
prestando su auxilio, me l iante medidas 
fi cales, á la industr ia azucarera belga, 
que q a a d a r á totalmente arruinada s i s e 
a< norda la supres^da de las pr inus, ¡o que 
l a i m o e d i r h l n ü h a r co i sas eompatidoras 
en el fx .ranjero, con nDtb i de ser suma-
ments desventajoass las caniioiones en las 
cnslss se enenantra actualmente. 
B *ro^ona, Diciembre 20 
CONFLICTOS 
CnctiRÚan promoviendo d a s ó r d a i e i los 
trabajadoras da metales que están en hual-
fa, siendo frecaen'es los conflictos coa los 
q.uesanisyaa á a ñ i n a á elloa, habiendo 
sido tres de estos heridos ayer de grava-
dad. 
Noe^a York, diDÍemhre 20 
N O B V A D B O L A R A O I O N 
Por telegrama de Buenos Aires al H e -
r a l d , se anuncia qne el gobierno argen-
t ino ha declarado quo si Chile no acepta 
las proposiciones que la han sido hechas, 
deberá el paeblo prepararse para la gue-
rra . 
Pittsbarer, Peo. dioiembre 20 
OTRA E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión la caldera de la 
fábrica de acero ' B'ack Dymond" en es-
ta ciudad; el edificio ha sido totalmente 
destruido, la maquinaria destrozada, c i n -
co hombres muertos y un gran número 
de heridos, casi todos negros. 
Colón, dioiembre 20 
N A D A S A B E N 
Los pasajeros de un vapor que llegó 
esta m s ñ a n a procedente de varios puer-
tos venezolanos y oolombiacos, nada sa-
ben de la captura de Rio Hacha por las 
fuerzas revolucionarias. 
Londres, dioiembre 20 
T A B A R D I L L O 
E l célebre Cacil Ehodes, promovedor 
de la guerra del T.ansvaal , ha sido aco-
metido de un fuerte tabardillo en el ca-
mino de Kar to r in . Dícesa que su estado 
es srave. 
I S P l C f i K i a l B l f i i S l i l . 
ÜNA BUENA L E Y . 
Las pólizas emitidas en E s p a ñ a do-
rante el año pas&do, con arreglo á la 
ley de accidentes del trabajo, han sido 
2.362 y las oanceladas 176; Jos obreros 
aáegarados se elevan á 123 597, y sos 
salarios representan al año ana sama 
de 85 147.034 59 pesetas. 
Se bftn liquidado 1.687 siniestros 
por 98 972,66 pesetas. De ellos bobo 
16 obreros muertos, por los que se l i -
quidó 19 473 75 pesetEg; 14 sofrieron 
iocapacidiad abso lo tA y fueron iad^m-
nisados ooa 13 312 85 ueseía*. A tres 
por inoApaoidad paraUl so lee abona-
ron 2.858 pesetas y á 1 652 por incapa-
cidad temporal faeron aplioadas 
61328 06 peseta". 
Estas cifras bastan para ñzxnmtrar 
la importancia qce tiene eo sa a p ü o ^ 
ción la ley de aooideates del trabajo. 
KUKVA3 MÍN¿g 
Se han desoobierto m VuUforroosa 
(Salamane») anas de carbón, de las 
onales se esperan grandes reodlmieo-
tos. B l análisis del mineral, recogido 
oasi á flar de tierra, ofrece tan lisonje-
ra proporción de íDaterias ú t i les , qa« 
el éxito de la explotación es segoro. ' 
Los deseobrideres son españoles, pero 
oemo gente pooo acomodada, DO Pue-
den explotar los yaoiaiientos qoe, pfcf 
tanto, es probable pasea poder di^ 
alguna Oompaaía extraajera. 
fiL OEO E N G A L I C I A 
Oon el nombre de "Logo «oldfiekie 
Limited Oompanj" (Oooípañía de loa 
terrenos auríferos de Logo) m hs oons 
titoido en Londres un» Sociedad para 
la explotación de siete minas en Bece-
rreá . 
Guanta con un capital de 150 000 
libras esterlinas, deias cuales la oaar-
ta parte las aportan caDitaliatas espa-
2olt!ST 
Es banquero de esta Sociedad eo 
Logo el Sr. D . R <mOo Soler y conse-
jero D . Pedro Gonzáles Maseda, de 
aquél la ciudad. 
•avlBícEto Mar i tí ao 
E L NORD 
Ayer salló para Tampico el vapor norae-
go "iSord." 
E L A T L A S 
Procedente de Mobila entró eo puerto hoy 
al vapor noruego "Atlas" con carga geoe-
EN LOS HOTELES 
H D T 3 L " I N G I . A . T B H R A " 
L)í i 19. ^ 
Bníracias.-Después de las 11 de la ma-
S ^ R Í 0 ^ ^ Watn80n r' Kearlaa y se5or«; 
Tnhn r i í I r a ; , CraozaQ> de Filadelfia 
John Kelly de Mancheater; H. S. Mouller 
de New Orloaus; Aibarco Pouce, de la Hai 
Dia 20. 
iradas.—Hasta las 11 de ¡a maiian 
No hubo. dQa' 
Dia 19. 
Salidas.—DT, González; E. Kyman Bm 
H O T E L " T B L B G H A F O " 
Dia 19. 
Entradas—Después de las 11 de la ma 
Sres. don Geo. W. Rewhall, de Filadel. 
fia. 
Dia 20. 
i?M/radas.—Hasta las 11 de la mañana 
No hubo. ' 
Dia 19. 
5a/ída5,—Sres. don José Fernández- J 
Walls. ' * 
Dia 20. 
Salidas.—Sres. don N. Van Horno' L M 
A. Evans; E. B. Stumph; R. S. Caín- E L 
Smidt; L. H. Kuigbt; N. B. Knight.' ' 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 19. 
l i radas .—Después de las ones de la" 
mañana: 
Señores don C. R. Sadler, Mario Pérez 
de la Habana; Gabino Pelaez, Manael Me-
nóndez, Francisco de Armas, de Bolón-
drój, E. P. Fuater, de la Habana; y J. Q 
Shódmore. 
Dfa 20. 




«Sa'tías.—Señorea don J. L. Stuart, J. E. 
^tohlman, C. M. Recio y señora, Juan G* 
Avello, Juan Castro, Alfredo G. Alien y 
señora, F. G. Me Ras, Charlea Botb y Ja-
mesF. Knapp. 
H O T £ L ' • M A S C O T T E " 
Día 19. 
Entradas — Suñor don José Arechabala 
de Cárdeaas. ' 
Día i s. 
Salid' s- Señoras don F. E. Coomba, Jo-
sefa HornándH?,. W. J. Seller, F. E. Stuutz* 
John A. vStfcWrfr̂ . y Chirles Holmes. ' 
ü 
C A . 3 A . 3 D S G A - M B I O . 
Plata española de 78 á 78f V. 
Calderilla de 7d á 76Í V. 
Billetes R. Español., de 7¿- á 7^7 
Oroamencano coutra / , ni , n, _ 
español \áQ ^ á ^ P . 
Oro americano contra ( , qo Í on D 
plata española j.as da a óJ r . 
Centenes á tí.68 plata. 
En cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en ^ , , oo x i on tr 
plata española . . . . \ de ^ á 1-39 7-
Habana. Diciembre 20 d© 1901. 
R T O v n i o e t v Í L 
Diciembre 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
I varón, blanco, natural. 
DISTRITO SCR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, ilegítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra, blanca, legílima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Cirilo Sánchez y Herrera, con Joaefa An-
selma Mena.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Inóa Elena Toledo y Arbolaiz, 76 años, 
blanca, Trinidad; Crespo 22. Arterio es-
clorosis. 
DISTRITO SÜB: 
Victoria, Lanza y Rizo, 4 años, meztlza, 
Arroyo Naranjo, Figuras 59. Fractura del 
cráneo 
Rosa Díaz y Pérez, 53 años, blanca, Ja-




José Hernández y González, 75 años, 
blanca. Matanzas, Quinta del Bey, Esclo-
rosií fiardlaí'.o-vacular. 
José Inés valdés y García, 21 año?, blan-
co. Habana, Hoepital 5. Ccngestión cere-
br-O. 
Antonio Balceras y Medoros. 16 meses, 
blanco, Habana, Neptuno 224- Enteritis. 
Juan F-ibl i Naranjo y Gonzále?, 6 me-
ses, negro, Habana, Infanta 31. Gastroen-
teritis. 
Alfredo Varona y Viñas, 18 meses, blan-
co. Habana, Pamplona letra D. Enteritis 
crónica. 




Mí GalfíÉ i ! » 
de P e l m , 
que falleció el 15 de á i c i s m s f e . 
de 1900. 
E n la Iglesia da la Sa lud 
se c e l e b r a r á n el dia 21 de l 
coiriante, á las 7 i , 8 y 8^ de 
la m a ñ a n a , solemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el eterno 
á e a c a n s o de s u a lma . 
Su eeposo, hijos, h'i'j'i» 
politices y am.go», Invi-
ten á tan piaaoso acto, 
por ío in» qn«daráD eter-
namecte agVitaesidos. 9001 1"-20 
Solemnes cultos en hrsnot 
de la Btma. V irgen Ntra. S e ñ o r i l 
de Guadalups, 
Patrón a Tute lar de la misma, 
E l próximo sábado al obsjureoer, terminad» i» 
Novena, se re*arA el Santo Eosarlo, oftütinaoi* 
después las Letanías y 1» Salve ooa aoonipftfiwlleft 
ío de órgano y orquasta. . . 
Bl domÍD¡:o 2!, á iaa siete, misa de comnnión ga- , 
neral. . 
A las ©eho y media la solemne de 1» fi8ít:9' . L 
qne asis-.i.-á el lltmo. y Bdmo. «r. Aríobispo, o»» j 
tándose por disjlnguldai voces y numero»» , 
tala utaa del maestro ROÍSÍ. estando el P9n8Snli„ 
& carga del R. Padre Píay José, dominico. if T 
t » 4 lodos las feUg'-aes «1 Fárrooo G.i™p 8luu 
fio dií^ut?. 2i82 
D I A R I O D E L A M A R I ^A-Diciembre 20 de 190!, 8 
i m M l S DE S O B O N 
MAESTRO I N 0 0 0 L A D 0 
á SU CBIPOLO C i l I N E Z 
Tienen naestros abaeios p h OaKaea! 
los cnerpre y las almas llenos de aoha-
qaea y flaqnezas y noeotroa, ens 
nietos, g»«MttO« de completa salod y 
de gran ícrialeza en el oaerpo y en el 
espirito: iofgo nnestros abuelos com-
parados con nosotros resoltan unos 
df generados. 
¡Oprobio en elloel 
¡Qoó felices hobióramos llegado á 
ser en este mondo tropioal si nnestros 
padres no bobieran existido! 
Los conquistadores de la América 
faeron por lo general, Calinez amado, 
UOOH imbéciles. Te pondré un eiem-
pío: Vasco Ñoñez de Balboa crazó 
montes y t repé cerros para llegar ai 
mar Faoífioo. ¡Oo.ánto más fácil le 
hubiera sido para realizar su empresa, 
el tomar el ferrocjarril de P a n a m á qué 
estaba allí, tan cerca y tan á mano. 
iPor qoó se glorifican tanto las 
proezas realizadas por los latinos en la 
batalla de Lepantof Oon un acoraza-
do de doce mil toneladas ñualqoier co-
modoro yaokee hubiera hecho más es-
tragos en la armada turca que los que 
hizo Don Joan de Austria con sos dos-
oientas naves. 
No creas, Oalinez, las viles p a t r a ñ a s 
que nos cuentan las historias de la 
caduca Europa. Oarlo Magno desco-
nocía el smr kiog, el clac, los enantes 
de cabritilla y la eseooia de 2W/^ 
Incarncti y sin embargo aquellos his-
toriadores le califican de grande y de 
poderoso. ¡Oh, ignarosl 
EQ cambio ninguno de esos historia-
dores de la ant igüedad dioe una sola 
palabra sobre el esplendor alcanzado 
por el ganado de cerda en la opu lenta 
y famosa ciudad de Ohioago, lo cual 
revela en tales historiadores suma per-
fidia. 
Para consignar los derechos del 
hombre en sos leyes, los franoaes—lati-
nos al fin—tovieron que degollarse 
onos á otros de on modo horrendo. 
Nosotros los "espontáneos" de la 
América, gozamos de esos derechos 
Bin habernos arrancado ni on sólo ca-
bello. 
Es verdad que noeetro clima 
Aristóteles enseñaba que la tierra 
era plana y don José de la Laz Caba-
llero enseBaba que la tierra era redon-
da. Don José estaba en lo cierto, lue-
go nada le debela sabidor ía americana 
á la sabiduría griega. 
¿He dicho algo! 
¡Qaó ignorantes fueron los Reyes 
Datóiicos y qoó mezqoinosi DierOn 
)eá Oristobal Oolón tres míseras cara-
)elaspara descubrir el Nuevo Mundo, 
)n vez de darle tres vapores t rasa t lán-
tcoe. 
Si te dan á elejir entre una comedia 
4e Lópa de Vega y un jamón cana-
dense, quédate con el jamón, porque 
aqoélla puede confortare! cerebro; pe-
ro éste alimenta el estómago, lo cual es 
preferible en estos luminosos tiempos. 
Considera despacio, hijo Calinez, 
«eos acorazados ó esas montañas de 
hierro erizadas de cañones qae dotan 
en la bahía de la Habana. ¡Cuántos 
pechos viriles al verlos aquí se han 
setremeciaol 
—¿Me qniere nsted contar, señor 
Gedeón, la historia de esa cruz que co-
rona las torres de los templos y qoien 
la trajo? 
—Esa oros no tiene historiado que 
tiene, hijo mío, es nn oaento famoso 
inventado por ana vieja fanática. M i -
ra á otra parte y deja la craz. 
Si quieres fundar en esta tierra on 
estado grande, respetado y feliz, procn-
rfe, ¡oh, Calinez! qoe las observacio-
nes qae acabo de hacerte prevalezcan 
ín tu memoria, pues es el único medio 
¿e que tu raza te bendiga por todos 
los siglos dalos siglos etc. ¡&.hl si a l -
gún impertinente te hiciese algún re-
paro acerca de tus progeoitorea, cál la te 
la boca, ó da l í con las obras de D i r -
win en los hocicos, qae es el medio más 
seguro para salir del atranco. 
Doy á la imprenta estas l íneas com-





D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 21 de Noviembre de 1901. 
Ya saben ustedes que Baffon, en sus 
elogios al caballo, dijo que és te ea " l a 
más bella conquista del hombre.,' 
Pero el célebre naturalista no indicó 
en su gran obra nada qoe anunciase 
una nueva fuerza que con^tituFera al 
''noble animal" que él tanto admiró . 
Esta nueva fuerza e? el automovi-
lismo, que alguna faerz* quito al ca-
ballo, puesto que ha entrado tr iunfal 
ó impetuosamente en nuestras costum-
bres, y andando el tiempo, ¡quién sabe 
dónde andarán loa caballos, cuáles se-
rán sos pasos! 
Sin embargo, todavía es oportuno 
hablar de ellos y de los carruajes que 
arrastran; del lujo que snponeo. 
Nuestro retiro es un segundo B m 
de Boulogne, más que por su semejan-
za, pues no encuentro que tengan ''aire 
de familia", porque el lujo del paseo 
madri leño qoiere parecerse al del pa-
seo parisiense; y los carruajes que en 
la oupital de España llaman la aten-
ción, suelen ser copia exacta da los 
que más éxito obtienen en ia oapita! 
de Francia. 
Bí to quiere decir qua la ojeada qu? 
intento dar debe ser miran lo hacia ei 
Bois. 
Eepito que todavía un buen tronco 
de caballos sigue siendo lujo codkíia-
do. Aúo llama la atención un animai 
de pura sangre, como agrada tambióo 
un tren elegante qua no tenga defeo 
to, y sí todos los detalles de buen 
gusto. 
Hay que reconocer que las llamadas 
"grandes vías de comunicación1' bao 
sido un golpe fatal para loa ^'trenes lu-
josos." ¡Picaros rieles! ¿Cómo lucir 
una Danmont, qoe necesita de tanto 
espacio, y coyas varias parejas de 
magníficos caballos naaasitsa también 
"ssber dónde pisan?" 
Quién sabe ei por esto boy abundan 
tanto en la ciudad esos monísimos mo-
delos de "cochecitos rurales'' engao-
ohados á tranquilos poney J 
Hay qoe reconocer, no obstante, la 
belleza del faetón, doblemente airoso 
si arrastran de 61 soberbios cabaüos 
aoglo normandos. 
Llama la ateocióo tamb én el mai l 
coavh, sobre todo, si ostenta cuatro 
hermosos caballos y en lo alto del oa-
rruaja se extiende una espesie de có • 
puia formada con vistosas sombrillas 
sostenidas por bonitas mojores, qae 
' mocho se guardan del sol," y van 
alegremente á respirar la brisa de las 
antiguas acacias, aqoeHas mismas qne 
se plantaron por ardan de la Deiñ 
na ¡Viejos árboles, siempre jó-
venes! Sus flores, d ^ p c é a de trans-
currido nn siglo, embalsaman todos 
los años la fUmC>«fera 
El té'e a fé'-e *B on carruaje "muy r i -
sueño , " qoe requiere campo, flores, 
muchos árboles y oigo más. 
Bl tonneau oa*, muy bajito, para 
qoe la mujer poeda subir fácilmente 
sin necesidad de hacer piruetas pooo 
airosas, es el oarroaje donde pasean 
dos señoras. 
Para las señoras, sin embargo, el 
tren bonito por excelencia es el dita, 
condes caballitos da Tarbes, an toot 
alerte. 
E l dog car representa la velocidad, 
la ligereza ¿Quiénes lo ocupan? 
Una mojer y un hombre, jóvenes am-
bos. Hay que saludarlos, porque pa-
recen los ;serea más felices del mondo. 
Es la alegría que pasa 
E l cab, el verdadero cab inglés , el 
popular frandi kome de Londres, el ca-
rruaje más bien vuela que corre, oon 
el ooohero trajeado de gris y encara-
mado det rás , pertenece también al 
número de loa carruajes de capricho' 
que al mismo tiempo son práct icos . 
Esta curiosa "c^ja volante"que se de-
ja rfrastrar por un solo caballo,de 
ASHIO 
Especialidad en S O M B R E R O S de Señoras, Señoritas y Niñas. 
Se acaba de recibir por L a Navrrre un inmenso sertido de mode-
los de gran distinción; los hay en terciopelo, fieltro, paños plegados. 
E n OOPSETS D R O I T DÜ-VANT los hay desde $3 en adelanta y 
de todos colores. Peinetas de moda, geantes franceses de primera 
calidad para calle y teatro, azahares, velos de novia, corbatas, 
cuellos, etc. 
O I B I S I P O 1 2 1 
C o r o n a s f ú n e b r e s . 
C 2U4 




E N S I Q I J E S I B N K I E W I C Z 
(Fita novela, publicada por la caes editorial 
Msscci, ee veede en la "Modetna POBSIU." ObUpo 
número 135 . ) 
(CONTINOA) 
— ü o a nube de polvo Ies envolvió, 
ocultándoles á los ojos de los oentine-
las y los criados, que agrupados junto 
á la puerta, les veían partir . Los ca-
ballos habían recorrido casi media m i -
íla. Kmi ta se volvió y viendo tras de 
«í nna'nobe de polvo á t ravés de la coal 
no se dis t inguía nada, gri tó oon voz 
imperiosa. 
—|OogedleI 
Bilons y el gigantesco ¿fovratynski 
se precipitaron sobre el magnate y le 
cogieron por los brazos, aprisionán-
dole como en nn oepo entre BUS puños 
de acero. 
E l estopor, el miedo, el viento qae le 
Azotaba el rostro hicieron enmudecer al 
príncipe, Probó á desasirse de los fó-
rreos brazos, mas no pndo, 
—¿Qué es esto malandrides? ¿No sa-
ibeisqoién soyt 
—Es inútil toda resistencia, Alteza 
—le dijo Emita, qne cabalgaba á oorta 
distancia,—Me obligarías á saltaros la 
tapa de ¡os seeoa, 
—¡Traidores!—rugió el magnate. 
— ¿Y vos qué soisí—le p r e g u n t ó 
Kmita . 
Dicho lo cual siguieron galopando 
en silencio. 
X X V I I 
Avanzaban coa tal rapidez, que los 
árboles parecían huir hacia a t r á s asus-
tados. De vez en cuando Bogoslavio 
tentaba otro esfuerzo inútil; sus brazos 
crojían entre los dedos de acero de los 
dos soldados, en tanto que A n d r é s le 
apuntaba con una pistola y le amenaza-
ba con soltarle on tiro. 
Por último acortaron la marcha por-
que ni los hombres ni las bestias po-
dían continuar. 
Por otra parte, Pi lv in^ki se hallaba 
tan distante que ya no corrían peligro 
de ser alcanzados. Por lo mismo ca-
balgaban por a lgúu tiempo al paso y 
en silencio. 
El príncipe calló: ciertamente pro-
curaba calmarse antes de hablar. De 
nronto dijo: 
—¿A dónde me ooodnoísf 
—Se lo diremos á Vuestra Alteza 
cuando termine nuestro viaje. 
Se calló nuevamente Bogoslavio, y 
transcorrido algún tiempo, dijo: 
-Caballero, ordenad á estos pica-
ros que me suelten, porque me están 
rompiendo los brazos. Si no les orde-
náis que me suelten, serán colgados de 
una horca en vez de empalados* 
<;8aogre manejable," es uno de los 
vehículos que más se ven en el Bois. 
Ampliamente abierto por delante, esta 
"ventana" y las altas vidrieras de los 
lados, dejan ver düd enormes sombre-
ros algo siuguiarejf, cargados de ro -
sas, que favoretití á rostros ya de suyo 
favorecidos. Soii tiores que pasan. . . 
El laniau faiüiliir, medio abierto, 
donde un matrimonio, auriaoo, da hi 
giéaioo paseo, eauatísa má'í oada dia. 
ünoa dicen qan añKt obeieíie á io pa-
sado que e« ¡á Ithdan. Otros, que ya. 
no hay matrimonios viejos. ¡El ayer 
no pasa! 
Da gozo ver, por las mañanas , sobre 
todo, el f-tmiiiar con una prole de hsr 
mos bebés, ¡Paso al porvaulr! 
Por la mañana no se ve, no se debe 
ver oiugatí» victoria. Ba este oarruaj* 
se va de viait**» ó de tieuda» por Us 
calles; y no sa le llev^ al i?)»*, sino 
por la tarde. Las vi;jtori»a da ú l t ima 
moda soa m«noti «oadrAda?»; recuerdan 
]& íV»rma acunada de IHÍ antiguas, 
verdadero "amíhe deaonbierti." 
YH cíe 8abj: lo mismo en toncan qu^ 
en du¡, ha milori que eo dog oar, en 
villaje-enr qne en g^vemeis-oar y en 
íoanemi-car, etc., eto., siempre suele 
ser lo mismfi: 
Al^grlíts que pasan. 
¿Y alegrías que duranl 
¡Qaiá! Eso no, 
S A L O M É N U Ñ E Z Y T O P B T S . 
Tenía las manos 
cruzíls s )br6 er pecho; 
tenía cerraos 
aus ojiyoa cegroa, 
y muchas roaaa b'ancia 
y muchos pensamientos 
arropaban aquer cuerpeaitc» 
que yo quise tanto 
que aotoavía quiero. 
A un lao las velas, 
y en el medio el íórecro, 
y f ente una crui de maera 
vestí-a e negro, 
y al roo muotu gente redando 
y otras gimiendo 
esas eoa-B que rasan les vivo', 
eaaa cosas que gimen ios de idos, 
por lúa qae se an ío, 
porios q%o se an muerto, 
mieutras yo. e roiyaa 
rosando eu sileaaio 
le tape la ca^a, 
le a regió er cabeyo, 
le serré los labios, 
1-i vealí do ne^ro, 
la estrechó eu mis brazos, 
4a cubrí de beíos 
y despnéi de tenderla en la caja 
qua serró y < ruesmo, 
tne queó velando, 
velando aquer cuerpo, 
carne de mi Ciro-1, 
güísos de mis guisos, 
lo meamito que vela una madre 
de su hijUo er sueño, 
con iguar cariño, 
con igu^r silencio. 
Aluego vino er cura, 
y cuatro hombres iuego 
ee yevaron en hombros la caja, 
se yevaron toito lo <;ü no 
que pa mí tenía er mundo, 
dejando mi pecho 
iguar qne la tumb i qie espera 
la yegá der maerto. 
Ya no tea«o á naide, 
ya soy yo lo mesmo 
qne esos pajariyoe, 
y que esos júgaeros 
que ee pasan la vía cantando, 
cantando nostargiad 
dar mío desecho. 
M. LOZANO CASADO. 
G R Í S E L I D I S 
Las leyendas y narraoioaes de 13i i d 
Media en todo tiempo bao sido m u r -
ria preferida como asunta par* obr*? 
lír ioo-dramáticas. 
Recientemente se ha e^tr^nado en 
Boma nna tragedia del novelista i t a -
liano D ' Anaazio, basad-j ea e! intere-
sante episodio de Frauoisoa dtí S í io i -
ni, qoe el Dante ha inmorfcalisado e i 
su "Divina Oomfdia". 
Pocos años hace, tuvo gran éxito en 
Europa el drama Tnstán de Leoni*, y 
en el mes pasado se e3trenó en Paria 
una ópera de Masaenet, letra de A r -
mand Silvestre y de Eugenio Morand 
titulada Orisélidií, otra leyenda medio-
eval que figura en los caeatos de Boo-
oaoio. 
Orlselda es el prototipo de la majar 
fiel y amante, siempre sumisa á la vo-
luntad de su aeSor. 
ü u noble. Gnalterio de Salaces, al 
volver de tt* caza encontró á la her-
mosa Griselda, de humilde condición, 
hija de na mercader. Prendado de 
ella, la hizo au esposa y tuvieron dos 
hijos. Después de algunos afíos de ma-
trimonio, Gualterio se mostró ataca-
do de fastidio y pesadez, y desfogan-
do contra sn esposa los arranques de 
mal humor, la hizo sufrir las más 
horribles torturas raora^. 
ü n día le ar rancó los hijos, lleván-
dolos á un país lej ÍUO. A\ regresar 
dijo á Qriaelda qua losniEna h i b í a n 
muerto. D^spué? la repudió oasán-
ioae oon otra mujer, á la cual Oriselda 
tenía qoe Sf-rvirde oriada. 
La infeliz esposa soportó oon apaci-
ble resignación tan terribles pruebas, 
sin exhalar una queja, hasta que Gual-
terio, oooraovido por tan heroioa bon-
dad, la tomó en sus brazos diciéndolp; 
— Nu^tros QÍÍÍ M or» han muerto, 
esta joven oon quien he fiagido espo-
sarme ea ta h i j* y ahí tienas á su her-
mano. Ta eres siempre mi mojar y 
yo seré siempre tu marido. 
Este cuento figura í»n el caudal 
todas las leyendas de Earopa, Petrar-
ca lo tr^dnji» de) latín; con «1 que hizo 
nñ mi t rio ó drama místioo de la 
Krlad Média, y ahora se ha llevado a! 
teatro en forma de ópera , si. bien mo-
dificando de una manera más poética 
!a rirtj'tja de! ararumeato, 
B' marido d e G r i ^ l d a no aoaroca en 
la figura da un tirano irascible y cruel. 
MLuy al oantrario, loa ítauoras lo pra-
soatan cerno ua eipiso confiado y pa-
dre bo ídadoso, 
ISs un caballero Cristian j qua parte 
4 laa Orazaia^ á ooml?*tif o^r la fa. 
La esposa es fiel devota d f S^ota Inés , 
9 Goa'terio tím>B tal ooafiinza en la 
vnrrad de su Griselda, que en el oami 
no haae oca apaesta con el diablo 
afirmando qae éste no habr ía de lograr 
qae laespos-* f »!tasa á sus deberes. 
HM espírir.Q m^Ugao en form% de ga-
lán rico y apuesto, emplea toda clase 
de sedneniones para veocar á Gr iaa l -
dfe: peroé-»-a s*» oostra anta la i m i g e n 
de tímala Inés piattda ea el t r í p t i co 
de su oratorio v logra p^r 1» devoc ión 
resistir al diablo. 
Elste al fia se vale de medios violen-
?or; le arrebata á nao de los hijos en-
tregándolo á aa corsario; la dice qae 
aa esposo se ha c á s a l o c o i otra, pero 
la dama transida, de dolor sigue resis-
íieTido. • 
Y á la hora más solemne, cuando 
regresaba de O.iente el esposo, G r i -
aeida arrodillada juato al oratorio pe 
(fin KUX io á la 1» Santa contra las 
tentaemnes del diablo, 
li» plegaria es tan fervieníe que 
opera na milagro. L* ovai de! altar 
«neo-ver t ió en una espada de luz; 
e8t«M« Q'i trueno, sa ensanchan las 
bóvedas de! castillo, fulguran re lám-
pagos e » la escena, se ayea las campa-
nas del templo tocan á arrebato, el 
tríotico del oratsrio se abre, y aparece 
la imagen de ia santa resplandecien-
te de luz, tanieaio á sus pies dormi-
do el hijo aaseata da Griaelda. Y en 
los momentos de verificarse la trans 
formación acode el pueblo, loa vasa-
llos del oastiiiofios soldados y Gual-
terio, y todos a\ presenciar aquel m i -
lagro elevan sus manos al oielo, y se 
oye un coro de voces celestes mientras 
baja el telón. 
Da estas leyendas sobre los milagros 
de la fe y de la oración, hay muchas y 
muy bellas en los eacritos de la Edad 
Media. Dal siglo X í l es aquella narra-
ción de una monj» sacristana, la cual 
teoía 1» costumbre de decir " A v e Ma-
ri*7', cada vez que pasaba delante de 
una capilla de la Virgen, janto á lo 
pafrt* de! ooovento. 
Cabritilla y piel de SHcela 
— E N — 
COLOR 
Participamoa á nuestra distiuguida cl ientela 
que el lunes 16 del actual, liemos recibido un bo-
nito surtido de G U A N T E S y S O M B R I L L A S 
francesas para la temporada de invierno. 
" l a CofflplaeieHte" y "La Espeelai" 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
c 2186 6 J - 1 6 l d - 1 7 
—Son nobles, y no picaros—contes-
tó Andrés—y en cnanto á lo de la hor-
ca, falta saber quién !a probará más 
pronto. 
—¿Sabéis qoién soy?—preguntó el 
príncipe á los soldados, 
—Si,—respondieron és tos . 
—jOonmil diablosi—prorrumpió Bo-
goslavio furioso,—¿Qoereis ordenarles 
qoe me saelten, si ó ucl 
—Alteza, si os movéis mandaré que 
os aten los brazos á la espalda. Yo po-
dría fiar en otro qoe me die^e au pa-
labra de no huir, paro vos estáis acos-
tumbrado á faltar á la vuestra, y por 
eso no puedo mandar qae os suelten. 
—Pues bien—dijo el pr íncipe rechi-
nando los dientes—oa doy mi palabra 
de qne escaparé á la primera ocasión 
y qae os haré arrastrar á la cola de nn 
caballo en cuanto caigáis en mis ma-
nos. 
—Será lo que Dios quiera—dijo 
Kmita.—Prefiero una sincera amenaza 
á nna falsa promesa. Soltadle los bra-
zos, pero llevad el caballo por las br i -
das. Alteza, os advierto qae sólo oon 
apretar el gatillo de mi pistola os pue-
do herir mor tal mente. Permaneced 
quieto, no t ra té is de escapar. 
—No cuido de vos n i de vnestra pis-
tola. 
Dioho esto, el príncipe se esperezó 
para desentumedecer sus brazos. Les 
soidadoe cogieron la brida del caballo. 
Pooo después Bogoslavio dijo: 
—¿No oa atrévele á mirarme, K m i -
ta l Os escondéis de t rás de mí. 
—¿Lo oree aaí Vuestra Alteza!—re-
plioó el caballero, y aguijando á eo 
caballo, hizo separar á Zavratynski. 
Luego cogió las bridas del caballo del 
príncipe y miró á éste en los ojos di-
oiende:—¿Qaó tal mi oaballof ¿Exage-
ró sos méritots? 
—jBaea caballo!—afirmó Bogosla-
vio.—Si queréis; os lo compraré . 
— Bate caballo merece mejor suerte 
qne la de llevar á lomo á un traidor, 
aunque lo lleve á la muerte. 
—Sois loco, Emita . 
—Sí, porque creía en Eadzivi l l . 
Guardaron silencio nn instante, y al 
cabo Bogoslavio repaso: 
—Decidme, Kmita, ¿estáis seguro de 
no haber perdido el juiciof ¿No se os 
ocurre qne al extremo qne han llegado 
las cosas fuera mejor para vos no ha-
ber nacido, y que nadie ni en Polonia 
n i en Europa entera se a t rever ía á co-
meter esta enormidad diabólica? 
—Eso significa que no hay muchos 
valientes en Europa. Os he cogido, os 
tengo y no os dejaré escapar. 
—No me faltaba más que tropezar 
oon un loco—dijo el príncipe como si 
hablara consigo mismo. 
—Serenísimo prínoipe—repaso A n -
drés—estáis en mi poder, resignaos y 
no hablar en vano. Es imposible que 
nos sigan, porque vuestros oficiales y 
servidores oreen que habéis venido con 





L» monja era joven y hermosa. E! 
diaoio la quiso tentar y presentósele 
en figura de un doncel, y dioiéndola al 
oído: 
—Tú eres Bella; podrías gozar del 
mundo y ser adorada por todos. Ven 
conmigo. 
Y cuando la joven se dejaba 
var de las tentaciones, al pasar 
frente á ia imagen de la Virgen, 
nuneiaba su acostumbrada Salve. _ 
toncos aparecía una dama en la puerta 
del convento, la cual hacía huir al 
diablo, y salvaba del peligro á la 
monja. 
Pero el espíri tu maligno volvió más 
tarde y redobló sus empefíos, encar-
gándola que no mirase ni rezase á la 
Virgen al pasar por la capilla. Así lo 
hizo la infeliz, y así pudo el diablo 
llevársela. 
Transcurrieron años, la monja, seda 
oida, pasó por mil oprobios, y si fio, arre-
pentida de su pecado, decidió hacer 
penitencia, dirigiéndose en peregrina-
ción al convento. 
A I llegar á las puertas, p regun tó 
apenada si sabían de una monja sa-
cristana qae había abandonado el con-
vento hacía algunos años. Le contes-
taron que no era cierto que la tal mon-
ja se hubiese marchado, pues todav ía 
estaba allí. Era que la misma Virgen 
María había tomado la forma da la 
fQgitiva para ocultar su deshonor, y 
durante aquel tiempo estuvo haciendo 
todas las faenas de la sacristana. Ba-
r r ía ei templo, encendía las luces, to-
caba las campanas, y nadie se enteró 
ouuoa de qoe una monja pecadora ha-
bía abandonado el asilo piadoso. 
Y al ser é . t a presentada á s u excelsa 
sastituta, le dijo ésta qne le había dis-
pensado tal merced en gracia de sa 
devoción, y por haberle rezado el " A v e 
Mar ía" tantas veces, al pasar por de-
lante de sn imagen. 
La monja arrepentida volvió á des-
empeñar su cargo de sacristana; y por 
nn alto f*vor de la Virgan nadie sapo 
el extravío en que cayera la desdicha-
da devota. 
P. GlRALT. 
ÜN mCSNSIO EN SBGOVU 
Scgoma 19 (7 tarde) 
Seia casas de tzuidas 
EQ un alm<*cóa de maderas de la calle de 
Josó Zorrilla ee produjo esta mañana un 
horroroso incendio, que eu brevoa momen-
tos tomó grandas proporciones. 
Desde loa primeros momentos se prasentó 
el servicio de íoceudios, que es bastBOte 
defieiente, trabajando también sin desc n^o 
loa soldados da la tiuarnicióa, toao el per-
sonal de ia Academia de Artillería y gran 
número de vecinos. 
Esto, no obstante, no se pudo impedir 
que las llamas ee propagaran á seis casas 
inmediatas, doa de ellas de tres pisos, que 
Lan quedado casi destruidas, 
A las siete de la mañaaa fué dominado 
ei siniestro. 
Afortunadamente no üan ocurrido des-
gracias personales. 
Las pérdidas materiales son de bastante 
consideración. 
DSÜSE CA.DI2 
Cádis 19 (4,50 tarde) 
Ha llegado el vapor Montserrat condu-
ciendo ios restos dol marinero Alvariñoe, 
que murió á bordo del caza-torpedero 
Plu'on. 
Estos restos, de los que en nn principio 
sedi.io eran los de Villaamil, se enterraron 
en el cementerio de ban Fernando. 
Cádiz 19 {5 tarde) 
Ha llegado el vapor correo de la Repú-
República Argentina, trayendo á bordo al 
ministro do España señor Arellano y espo-
sa, y al primer secretario señor Oranto y 
familia, que salen en el espresa para Ma-
drid. 
El señor Arellano viene con objeto de 
ulümar nn tratado reservado.. 
También han venido muchos emigrantes 
gallegos ó italianos. 
EN L A COEUÍU 
Coruña 20 4̂ madrugada ) 
l i a s hermanas lanzadas del A s i -
lo - -CótfUcto grave. 
El asunto do las Hermanas de la Cari-
dad ea el tema de todas las conversaciones. 
Los elementos liberales y católicos de la 
población han entablado lucha en este asun-
to ? ei coetheto se avecina por momentos. 
Los liberales radiealea ge proponen cele-
brar un meetiog de protesta contra loa ele-
mentos que ejrcen presión cerca de las au-
toridades para que el acuerdo del Ayunta-
mieute no se ejecute. 
£1 alcalde, llamando á las Hermanas de 
la Caridad, les hizo abandonar el estable-
cimiento benéfico en cumplimiento del 
acuerdo adoptado. 
Cuando las hermanas salían ¿u coche 
para trasladarse al Hospicio al lado de sus 
compañeras, presentóse un delegado del 
ííobernadoí que requirió á las hermanas, 
preguntándoles si querían buenamente con-
liDuar en el eatablecimieto. 
Las Hermanas contestaron que allí no 
podrían permanecer más tiempo, porque, 
además de haber sido arrojadas, temían 
ser víctimas de algún atentado. 
Momentos después concurrió el goberna-
dor civil al asilo, garantizándolas la segu-
ridad Por otro lado, el alcalde se oponía á 
la continuación de las Hermanas, y como 
dar&n dos horas; á ia teroera sa impa-
cientaran, después so inqnie tarén y á 
las seis horas enviarán gente eo vues 
tra busca; pero entonces ya habremos 
pasado de Maryapole. 
—iQaó queréis daairf 
—Que no nos seguirán, y aunque nos 
sigan no han de aieanzarnoa, porque 
vuestros caballos están fatigados, en 
tanto que los nuestros habrán descan-
sado. Aunque por milagro nos alcan-
zasen esto no os salvar ía , porque no 
pediendo haoer nada mejor, ce rompe-
ría la cabeza. Ha lz iv i l l tiene una cor-
ta, un ejército, cañones y dragonee; 
Kmita tiene seis hombres y á Badzivíll 
cogido por el pescuezo. 
—¿Y después—preguntó el príncipe. 
•—Nada más. Iremos donde me plaz-
ca. Dad las gracias á Dios, Alteza, 
porque vivís a á o ; si yo hubiese cedido 
al ptimer impolso de mi cólera, esta-
ríais ahora en el otro mondo, esto es, 
el iuüerno, como traidor y calvinista. 
—¿Os atrevejéia á tantoV 
—¡Sin alabarme, digo á vnestra A l -
teza que no encontrará fácilmente una 
empresa de la que yo no me sienta ca-
paz. Vos mismo podéis comprobarlo. 
E l príncipe observó atentamente al 
joven, y dijo: 
—Caballero, bien se ve qne osáis 
dasafíar á los más poderosos. Todavía 
no he vuelto de mi asombro. 
—Dadme las gracias, Alteza, puesto 
qne vivís todavía, y tranquilizaos. 
—No, caballero. Ante Sodo tened en 
el jefe ael establecimiento las intimó áqa» 
lo desalojaran, declinando él la responsa-
bilidad ai hubiese resistencia, las herma-
nas formularon una protesta, que se consig-
nó en nn acta, y abandonaron el asilo, re-
fugiándose en el Hospicio provincial. 
El alcalde había óirijído un telegrama al 
Real Noviciado rogando qua dispusiera que 
buenamente las Hermanaa abandonaran el 
Asilo. 
El Noviciado contestó que no podía has-
ta que no fe re?olvíera la alzada interpues-
ta contra el Ayuntamiento, y entonces el 
Alcalde por#í mismo hizo cumplir el acuer-
do, personándose en el Asilo. 
Eu las puertas del e«tablecimiento se 
situaron fuírzas de vigilancia y de la guar-
dia municioal. 
Las Hermanas fueron conducidas al Hos-
picio en un coche acompañadas de un ins-
pector de vigiiancia. 
No ocultan su indignación por la forma 
severa con qne el alcalde ha procedido. 
El gobernador d ó cuenta por telégrafo 
al gobierno de lo ocurrido. 
Se dice que el alcalde será suspendido, 
sustituyéndole otro republicano. 
El conflicto continúa con más gravea ca-
racteres, 
Coruña 20 (5,30 tarde ) 
^ c t i t a d d e l Gr©beraad?r i n t « i i n o 
En vista de la desobadiencii sistemática 
d^l alcalde interino señor Martínez Pon-
teóla, el gibarnador civil accidental aeñor 
Cadarso le suspandió hoy en su3 cargos de 
alcalde y concejal. 
El gobernador civil se halla dispuesto á 
que se cumpla la ley con todo rigor, y si 
los otros tenientes de alcalde, que también 
son de la fracción republicana, continúan 
la desobediencia, se les suspenderá igual-
mente pasando si tanto de culpa á los T r i -
bunales. 
El proceder enérgico del señor Cadarso 
ha sido muy elogiado por la opinión pú-
blica. 
La sospens'ón del alcalde se funda ea'' 
haber ejecutado un acuerdo del Ayunta-
miento qno podía alterar el orden pú-
blico. 
UNA IGLESIA INCENDIADA 
Otnedo 21 (6 tarde.) 
Esta mañana ha aparecido reducida i 
cenizas la ig'esia de San Miguel de la Ba-
heza, dependiente de la Graada de siero. 
El incendio ÜO cabe duda que ha sido in-
tencionado, pues la puerta estaba derriba-
da á hachazos medio de que tuvieron que 
valoree loa incendiarios para penetrar en el 
templo. 
Este punible hecho parece continuación 
de la íerie de incendios de igleaiaa que sa 
ha ejecutado durante el verano, sin que 
hasta ahora haya podido darse con los au-
tores. 
En la última sesión que el jueves cele-
bró la Academia Española fué elegido pa-
ra ocupar la vacante del señor Colmeiro 
D. Josó María de Asensio. 
LOS ANARQUISTAS DE JSEB2 
Cádiz 29, 815 w. 
Se dice que e! viaje del gobernador civil 
á San Fernando, donde ha oonferanciade 
con el alcalde de Jerez de la Frontera^bfcr 
dece á las recientes reuniones de anarfê  
quistis. 
Se asegara que la reunión que estos anage 
quistas celebraron hace poco tiempo en 
rez, carece de importancia, siendo una d i 
tantas. 
Afírmase que, m's que anarquistas, hay 
en Jerez desepperados por el hambre, á 
causa de hallarse acaparado el capital. 
Aterra saber que de sesenta mil almas 
de qne se compone Jerez, hay veinticinco 
mil inscritas como pobres en ei padrón, 
L A FUBESA DEL EJEEOITO 
La parte dispositiva del proyecto de ley 
fijando la fuerza permanente dê  ejército 
para el próximo año, leído en el Congreso 
por el ministro de la Cuerra, dice así: 
"Artículo 1? Se fija en 80,000 hombres 
la fuerza del ejército permanente durante 
el año 19u2, sin contar en ella los indivi-
duos del cuerpo de inválidos. 
Art, 2? Se autoriza al ministro de la Gue-
rra para aumentar esta fuerza el tiempo 
que juzgue necesario, siempre que los gas-
tos no excedan de loa créditos consignados 
en el presupuesto, y para conceder licen-
cias temporalea en la época y forma que 
estime conveniente. 
Un telegrama de Barcelona participa que 
ha fallecido el opulento fabricante de pa-
ños de Sabadell, don Juan Sallarés. Fué 
senador y diputado, y en las últimas Cor-
tes conservadoras infervino en las discu-
siones sobre el catalanlamo." 
En Cádiz ha f dlecido el exdiputado á 
Cortes don Antonio Ruiz Tagle y Lasanta, 
personalidad distinguida del partido con-
servador en aquella provincia y comercian-
te de gran respetabilidad, que representa-
ba á empresas tan importantes como la 
Compañía Arrendataria de Tabacos y el 
Banco Hipotecario, 
El señor Ruiz Tagle fué varias veces se -
nador y diputado, figurando siempre en el 
partido conservador. 
Su muerte b i sido muy sentida en Cá-
diz. 
Después de larga .y penosa enfermedad 
ha fallecido en'Madrid el antigao periodis-
ta don Gregorio Barragán, que últimamen-
te estaba encargado de redactar el "Diccio-
nario Enciclopédico popular de la Lengua 
Castellana.'' 
El señor Barragán ha muerto pobre, y 
gracias á ia Asociación de la Prensa ha 
podido tener el consuelo de acabar sus días 
en su casa y en su lecho. 
cuenta que ios Eadzivill s a b r á n ven-
garme cumplidamente. Es necesario 
hacer nn ejemplo terrible y todos mia 
parientes me buscarán. N i aun fuera 
de! imperio estaréis á salvo; porque 
soy nríncips del imperio germánico y 
el elector de Brandebnrgo es mi tío; el 
príncipe de Orange; el rey y la reina 
de Francia y sus ministros son mis 
amigos, ¿Dónde osoonltaréís? Loa tur-
óos y los tá r ta ros os veuderánTaunque 
debiésemos entreg&riea la mitad de 
nuestras riquezas. No encontraréis un 
rincón de ia tierra, n ingún desierto, 
ningún pueblo dondo poder vivir tran-
quilo y libre. 
—Es raro,—dijo Kmita,—que vnes-
tra Alteza se interese tanto por la sal-
vación de mi alma. ¡Gran personaje es 
on Badzivill! En prneba de ello no 
tengo más qne descargar mi pistola. 
—No lo niego. Varias veces ha su-
cedido qne un grande hombre ha muer-
to á manos de nn cualquiera. Más de 
un rey de Francia pereció por el puña l 
de un villano. Sin i r más lejos, lo mis-
mo le ocurrió á mi abuelo. Pero, ¿qué 
sucederá despuóa? 
—¿Que me importa? Nunca pensé 
en el mañana . Si he de eembatir con-
tra todos los Eadzivill , alf^ veremos. 
Sabe Dios quién cedería e\ primero. 
Muchas veces he visto suspendida so-
bre mí cabeza nna espada y siempre 
he dominado oon sosegado sueño. Y si 
no me basta un Eadzivill , cogeré otro 
y dsepués otro. 
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FIESTA ALEGRE 
EN J A I - A L A I 
Y hablando de pelotas dijo Lizandia, 
pelotari no tan ayuno de letras ni de 
disoreoión como aqnéMos qae tomen 
por asalto las redacciones, qae se des-
ayanan con niños erados, y qae, fi ;aí-
mente, hacen gala de cinismo en cnan 
tas ocasiones les depara sa inati l idad. 
"Qaien snpiera, pudiera y tuviera 
inclinación natural, siente plaza de ep-
oritor público; pero si ha de serlo con 
buen soceeo propio, cuídese de no an-
dar en sutilezas de ingenio ni en dimes 
y diretes con aquéllos de la clase que 
por no haber pisado Universidades, 
cultivado la inteligencia ni poseer si-
quiera talento natural, qne es lo que 
llamamos discreción, alimentan sus es-
critos con productos de la ignorancia, 
y llaman razó» á la violencia, eloonen-
oia 6 la crudeza de lengasje é ingenio 
á la osadía. 
"Estos tales que á sí mismos se lla-
man escritores atrevidos, como si el 
atrevimiento literario y c u l t o fuese 
mentecatada, son peligrosos en la re-
pública de las letras, porque así como 
se dice que un loco hace ciento, de la 
misma manera puede asegurarse que 
un mentecato hace mil, y puede verse 
en la práctica, que en mnohas oficinas 
donde había cordura y baen inicio, ha-
^an desaparecido estas dos buenas oua-
í idedes y trocádose en descortesía y 
rudeza, y todos, cabeza, oaerpo y rabo, 
anden allí de coronilla desde la inva-
sión del mentecato de mi pleito. 
No te has de tener con ellos n i en 
•eras, ni en burlas, ni con buen deseo, 
qne antes de entrar de hoz «n ningún 
asunto, han de enseñar te la oreja y 
darte la coz, que ee, por desgracia, ejer-
oicio común de ellos. 
« Quien á sabiendas as^gnra cosa no 
probada, y que puede redundar en per-
juicio de otra persona, más cerca est á 
de la oalamnia que de la honradez, y 
si, por mayor desgracia, de calnmoía-
dor vanagloria, y de eüo vive huye de 
él como del diluvio, aanqoe «sí tepo 
d rá s evitar al mentecato como á la 
l luvia universal si Dios la deparare 
para todos. 
"Cuando á cualesquiera observación 
tuya, 6 broma de las llamadas correc-
tas, admitidas allí donde la cuitara 
reine y el baen gasto teng* Ingar, te 
contestaren, como digo, á rebuzno ba-
tiente, cállate; h^zte el sueco; no re-
pliques, dile en tos adentros, "oxte. . . 
tali>mf pénle en el tal la palabra que pu-
so el gran clásico, qae será justamente 
empleada, agrégale lo de '*folloncico'', 
auménta le el "tate" y guarda, y 
deja á los mirenes qoe «precien si el 
caballo está bien, quedó, ó si salta ai 
negro Gastro", 
Dijo Lizundia, y con reposado conti-
nente calzóse la cesta, f acompaBado 
,d8 Ibaoeta dispúsose á reñir el primer 
partido de ayer aoche con los dos me-
nores Pasiegoa de nuestra cancha. 
Focos partidos habrán sido tan pe-
loteados como é s t e . La opinión gene-
ral y la part icularísima de lot catedrá-
ticos estaba por el azul, coíor del Id-
oenoiado; pero en poco estuvo qae los 
del Pas no dieran al traste con ía u n i -
versal opinión. 
Jugábase á 25 y se llevó el partido 
con lucido peloteo y discusión r e ñ i d a . 
Oada uno de los en a tro argwnmtó co-
mo mejor supo, mas á la postre Lizun-
dia, que es hombre de letras, como 
más arriba puede verse, llevóse la pal-
ma y el laurel, justo premio á su ora-
toria. 
Igualáronse á 6 y á 9, llevando al-
guna ventaja los Pasiegos, pero Iba-
oeta y Lizundia estaban dispuestos á 
vencer y lucharon á porfía, sin que el 
menor y el más chico del Pas decaye 
sen un solo momento. 
Más igaaladas: á 10 11 y 12, y anda 
la bola y sigue el peloteo y la anima-
ción y el aplauso del público. Otra 
vez se igualan á 17, y más tarde á 22, 
y aquí fué Troya para la cátedra, que 
pide paraguas japoneses con qué cu-
brirse. 
Se igualan á 23. 
Se igualan á 2 4 . . . . 
Aquí la Benéfica debió haber tocado 
un intermezzo lírico para dar tiempo á 
deshacer apuestas. No lo tocó. Bueno. 
Se pelotea el tanto 25, que Lizundia 
pega á la pared y que Pasiego chico 
no encesta por exceso de codicia. 
Ganaron los blancos. Loa Pasiegos 
muy bien. Pasiego chico progresa 
mucho. Ibaceta jugó fuerte y bien, 
aunque bajó algo la pelota al final, y 
Lizundia ¡caramba con el Sr. Licen-
ciado! estuvo en todas partes, jugó en 
todas ellas, remató de todas suertes, 
y fué aplaudido de tal modo que se 
ganó la roja maceta. 
Bien quisiéramos ver á Lizundia en 
partidos de más empeño. 
Ganó la primera quiniela Cecilio, y 
comenzó el segundo partido, á 30 tan-
tos, que fué tal como superior. 
Oiga usted, Cecilio, qae sea para 
bien. 
Jugaban I rún y Michelena, de blan-
co, contra Üeoilio y Machín, azules, á 
sacar del 7 y ^ 
En un principio Michelena, que esta-
ba inseguro, se dejó adelantar por los 
azules, mas repuesto y animado por 
los bríos desoomunales qne se traía 
Irnncito, sacudió la chistera, y aanque 
ten ían sus contrarios 15 por 9, comen-
" ^ g t ? Cnn. té, á encestar y res-
tar con seguridad y empaje no vistos; 
y secundado muy hábilmente por I r ú n , 
que remató cuanto agar ró en los ocho 
cuadros delanteros, logró igualarse 
con sus contrincantes en el tanto 17, 
lo que proporcionó á los blanoos la 
ovación más ruidosa que en esta can-
cha ha oído pelotari alguno. Siguen 
jugando con gran ímpetu y siguen per-
diendo terreno los azules, apesar de 'a 
acometividad de Machín y de lo segu-
ro qne Cecilio estuvo en todo el par t i -
do, al extremo de anotar el tanteador 
24 por 19. Hacen un esfuerzo los azu-
les y se colocan en 22 por 24, pero 
I rún y Michelena no pierden ripio y 
desde el 24 se apuntan de t irón hasta 
el 30, dejando á Machín y Cecilio en 
22. Cecilio estovo muy seguro y Ma-
chín muy fuerte; mas el juego de M i -
chelena fué tan formidable qae obligó 
á Machín á defenderse en el rebote y 
á Cecilio á estar fuera de juego, gran 
parte de la noche. Pepito Miohe me • 
reoió bien de la humanidad, y el Chi-
quito d e l r ú o . . . . véase la oíase: con 
su remate inimitable se anotó los tan-
tos eigaientea: 
2, 3, 4, 8, 11, 12 17. 24. 25, 27, 29 y 
30; y además ganó los 16 19, 20 y 26, 
de srqu*. 
Bonita faena. 
Si no hubiera inconveniente mayor 
rogaríamos al señor Intendente, casa-
ra algún partido diurno con pelotas 
finas de Hernani, que sabemos las hay 
y que son superiores. 
Gsnó la segunda quiniela Esooriaza, 
y ojalá gane muchas. 
En ta primera jugó Vergara en lu-
gar de Eloy, que se halla enfermo en la 
Quinta de Dependientes. 
El sábado, partido de invitación. 
Bay gran embullo) no sabemos á pun-
to fijo lo que es eso. 
El sábado empezará el espectáculo 
á las ocho y media, y el programa es 
como sigue: 
Frimer partido, d 25 tantos: 
Yurr í ta y Abadiano (blancos) contra 
Eloy é Ibaoeta (azules.) 
Primera quiniela, á 0 tactos: 
Mácala, I^úo, Machín, Eloy, Yurrí-
ta y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I rún y Chiquito Vergara (blanoos) 
contra Mácala y Michelena (aaules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: -
ü r r e s t i , Pasiego Chico, Alí Menor, 
San Joan, Lizundia y Esooriaza. 
S >rá de rigurosa invitación, A las 
ocho de la noche en punto. 
Partidas y quinielas para el domin-
go 22 de Diciembre, á la una en punto 
dt la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Pasiego menor, blancos, 
contra Eloy y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, dupla, á 6 tastos: 
Mácala v Abadiano, San Juan y 
Machín, Yurr i ta é Ibaceta, ü r r e s t i y 
Chiquito de Vergara, Alí menor y M i -
chelena, I rún y Pasiego menor. 
Segando partido, á 30 tantos: 
Mácala y Chiquito de Vergara,blan 
eos, contra I ún y Machía, azales. 
S ganda quiniela, á 6 tanto?: 
Lizundia, Ürres t i , Esooriaza, San 
Juan, Pasiego chico y Alí menor. 
MUERTO POR UN TRANVIA. 
En la calzada del Cerro esquina á Pi-
ñón, fué muerto ayer noche por el tranvía 
eléctrico número 25, un joven blanco qoe 
trató de tomar dicho ómnibus teniendo la 
desgracia oe resba ar y caer sobre la vía 
lo arrolló el carro que arrastraba el pri-
mero. 
Dicha joven resultó nombrarse Alrsro 
Ortiz y Ramos, natural de !a Habana, sol -
tero y vecino de ía caízada del Cerro n ó -
mera i 65. 
El cadáver después da reconocido por el 
doctor Soto, médico del centro de socorro 
de la tercera Qtmaicaclóa fué remitido al 
Necroeomlo. 
La policía detuvo al motoriata José Ves-
tio García quien manffdstó qne ignoraba 
como ocurriera el hecho. 
Varios testigos de! hecho han declara -
do que éste fué purara<?afca casual. 
El señor Juez de guardia se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia. 
QUEMADURAS 
Don Wenceslao Alvarez, natural de As-
tunas, de 18 años de edad, criado de ma-
nos y vecino de la calle de. i-aseo número 7, 
en el Vedado, fué asistido por el doctor Va-
roDa, de quemaduras de primer y segundo 
grado, en diferentes parces del cuerpo. 
Según el paciente, el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al tratar de examinar 
el aparato de la luz acetileno, que existe 
en su domicilio, acercando demasiado nn 
fósforo que encendió dicüo parato, y el 
cuil hizo explosión. 
DETENIDOS POR ROBO 
Un agente de la Policía Secreta ha infor-
mado al Jefe de dicho Departamento, que 
loa autores del robo de prendas y dinero 
efectuado en la morada de doña Filomena 
Grave, calle de la Industria número 60, lo 
son los blancos Ramón Dorado Gómez, Jo-
sé Gutiérrez Villanueva (á) E l Montañe-
stto, y Manuel Cantaya Regato, y qne las 
prendas y el dinero se las entregaron á 
guardar al dependiente de un cafó, conoci-
do por José Alvarez López. 
Todos estos individuos se encuentran 
detenidos y han sido puestos á disposición 
del Juzgado del distrito del Centro. 
POR ESTAFA 
Ayer fué detenido por el vigilante 209 
el pardo Francisco de la Concepción Mar-
tínez, cocinero y vecino de la calle de San-
to Tomás n? 10, en el Cerro, por acusarlo la 
parda Mana Valdós Hernández y el blanco 
José Mellado, de haberles estafado cierta 
cantidad á pretesto de enterrar una hija 
que ee le había muer .o, y cuya manifesta-
ción resultó falsa, según los informes ad-
queridos por los denunciantes. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 2o dis-
trito. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa calle de los Corralea n0 ^11 
ocurrió ayer tordo un principio de incendie, 
á causa de haberse prendido fuego al mos-
quitero de una cama y varias piezas de ro-
pas, que fueron aoagadas en el acto ñor los 
inquilinos de dicha casa. 
El origen del fuego fué debido á que el 
menor blanco Mario Alvarez, se había acos-
tado en su cama dejando la vela encendi-
da, comunicándose las llamas de ésta en 
un momento de descuido, al mosquitero. 
Dicho menor no sufrió daño alguno. 
HURTO DE PRENDAS 
La morena Justa Pedroeo, vecina de Je-
sús del Monte, fué detenida por el vigi-
lante n0 714, por acusarla la señora doña 
Justa Amelluga, residente en la calle de 
VUíegas n" 78, de haberle hurtado varias 
prendas por valor de 58 pesos oro. 
La policía remitió la detenida al Juzgado 
del distrito Este, para que es procediera á 
lo que hubiera lugar. 
REYERTA Y HERIDAS 
A causa de una reyerta habida entre va-
rios individuos en la calle de la Industria 
resulto.herido en el brazcjlzquierdo el pardo 
Julio Martínez, cuya lesión calificó de me-
nos grave el médico del Centro de Socorro 
del segundo distrito. 
El teniente Aranguren detuvo al pardo 
José Loreto Valdéa, por haber tomado par-s 
tiolpación en dicha reyerta. - ' 
El lesionado Martínez fué remitido al hos-
pital n0 1, y el detenido Valdéa ingresó en 
el vivac á disposición del Juzgado compe 
tonto* 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche se produjo una alarma de incen-
dio en la calle de Lamparilla esquina á 
Aguiar á causa de haberse Inflamado una 
lámpara de luz incandescente, que fué apa-
gada en el acto por los emp'eados de la ca-
sa donde ocurrió el hecho, y la policía que 
acudió en los primeros momentos. 
HURTO 
El vigilante 391 presentó en la sexta es 
tación, al blanco Francisco Fernández Ra-
mírez, vecinode Alcantarilla número 10, por 
acusarlo D. Celestino González Menéndez, 
residente en Reunión núcuaro 5, de haberle 
eustraido de uno de los b Asidos del chaleco 
diez peaoa o.o americano y un peso plata 
española. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por el policía número 141 de servicio en 
la segunda estación, fué sorprendido ayer 
carde en la calle de S n Pedro esqu na á 
Santa Clara el blaaco Juan Babio, en los 
momentos que trató de suicidarse disparán-
dose un tiro de revólver, el que fué ocu-
pado. 
, DETENIDOS 
Por el sargento de la policía de b hía 
Mr. Mena y el policía número 4 fueron de-
tenidos los tripulantes Peter Denes, Otto 
Johnson y Williara E. Bird, tripulantes del 
vapor Leónidas, por encontrarse en comple-
to espado do embriaguez y desobedecer al 
capitán de dicho buque. 
Fueron remitidos al Vivac á disposición 
del Capitán del Puerto. 
G A C E T I L L A 
NOCHES D B TAOÓVI . ~-Locura de 
Amor, el más grande de los éxitos de 
la temporada dramát ica , llevó anoche 
á Tacón on público extraordinariamen-
te numeroso. 
Todo el teatro estaba vendido y las 
taquillas se cerraron momentos antes 
de la representación. 
La ooncarrencia excedía á la de la 
noche del debut. 
ATanciábaae para hoy E l tanto por 
oiento, pero á oansa de encontrarse in-
dUpuesto el actor don Juan Robles, 
qoe tiene un papel principal en la co-
media de Ayaia, se repet i rá Looura de 
Amor, lo mismo qoe en la matioée del 
domingo. 
Corresponde la función de esta no-
che al turno par. 
Para mañana es tá annnoiado el es-
treno de Malas herencias, el último dra-
ma de hicheg^ray. 
Donjuán Tenorio se representará el 
domingo por la noche oomo íanolóa ex-
traordinaria. 
Dos BODAS.—Llegan á nuestras ma-
nos las invitaciones para dos badas. 
Una de ellas dioe as í : 
—"María Hernández , viada de Gon-
zález, invita á usted para el matrimo-
nio de sa hija Josefina con el licencia-
do Rafael S. de üa lzadi i la , qne tendrá 
efecto el dia 21 de Diciembre de 1901, 
en el Sagrario de l a Santa Iglesia Ca-
tedral, á las ocho de la noche. 
María Josefa Barinaga, viuda de 
Uaizüüili», tiene el honor de invitar á 
usted ai matrimonio de so hijo Safael 
con la señori ta Josefina González Her-
nández, qae se efectuará el día 21 de 
Diciembre, en el Sagrario de la Santa 
Iglesia Oatedral, á las ocho de la no-
oh^." 
Véase la otra invi tación: 
—"Encarnación Bolaüos, viuda de 
García , tiene el gasto de invitar á ua 
ted para el matrimonio de so hija Lau-
ra con el señor Ezeqaiel S a á r e z , el 
día 23 del actual, á las nueve de la no-
che, en la iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
María Roque, viada de Saárez, tiene 
el gasto de invitar á usted para el ma-
trimonio de sa hijo Bzeqaiel con la se-
ñori ta Laura García , el 23 del actual, 
á las nneve de la noche, en la iglesia 
de Nuestra Señora de Gaadalape,'' 
Agradecidos á la atención. 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — L a s im-
pát ica Sociedad del Vedado prepara ana 
fiesta que precederá al baile rojo. 
E s t á concertada para la noche del 
sábado 28 y consist irá en la represen-
tación de la bella zarzuela Marina, 
cantada por un grupo distinguido de 
aficionados. 
D e s p u é s . . . . el baile á los acordes 
de la primera orquestado Valenzaela. 
F L O E D E O T O Ñ O . — 
Ven á escuchar mi cántiga oportuna 
bajo el palio triunfal de la glorieta, 
donde está deshojando tu poeta 
sus blancas ilusiones una á una. 
Siento un largo vahído que se aduna 
con la agonía de la tarde qnieta; 
ya baja el leñador de la meseta 
y se dibuja el peplo de la luna. 
Qué bello, junto al lago adormecido, 
léjos del cieno y de la humana lidia, 
besar tus labios rojos, mi sultana; 
Mientras tornan las aves á su nido 
y 'os cisnes ooctemplan con envidia; 
tu elegante perfil de americana! 
José López de Maturana. 
Buenos Aires. 
N O C H E D E MODA.—Ba la de hoy en 
Albisa . 
E l cartel anuncia L a Bruja, la pre-
ciosa zarzuela de Ohapí , estando el 
papel de protagonista á oargo de Es-
peranza Pastor, la bella y valiosa t i -
ple que rinde sobre aquella escena ana 
jornada bri l lant ís ima. 
E l tenor Matheu can ta rá la parte de 
Leonardo. 
La función es corrida. 
Para mañana es tá dispuesto el es-
treno de la zarzuela España en París. 
L A N O T A F I N A L . — 
Una jamona tiene qae prestar deola 
ración ante un jaez, y antes se informa 
del carácter de és te . 
—Bs nn hombre tan desconfiado ese 
s e ñ o r - l e dicen-qae no oree sino la 
mitad de lo qne oye. 
—Entonces, cuando me pregante qué 
edad tengo, le diré qae cuarenta años . 
D E T O D O 
uar p o c o 
T r i s t e c a n t a r . 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue 
l a y B a i l e . - A las8é : ^anon R*™'"0 
ó á la fiesta de Regla.—A. las 9 i : « l to-
rreo de Guba. -A laslOlO: Venganza 
Terrible. „ 4 „ 
CIEGO DE PüBILLCNES.-(Nept0BO 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Eoneatra y de Var íe 
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos.-Hoy la célebre 
Miss Marzella, con so famosa troupe 
de pájaros amaestrados, acto nunca 
visto. 
SALÓN T S A T E O CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
CIEGO T E E V I Ñ O . — ( A g u i l a entre 
Barcelona y Zanj» ) ü r n u Compañía 
Ecuestre.-Gran Colección de Fieras. 
— Función todas las n o c h e s . - M a t i n é e 
los días festivos. 
CIRCO L O W A N D E , — ( Z o t o f t a y Te 
níente Rey.)—Artistas Ecuestres.— 
Fieras Educadas .—Función diaria.— 
Los domingo matiuées . 
N A C I M I E N T O MECÁNICO,—Tejadi l lo , 
11^ entre Cuba y Aguiar.—Malrirud 
de tíguraa de movimiento, con ríos, 
cascadas, norias, molióos hidráulicos 
y de viento, y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B-Iéu. Des-
de las 7 de la tarde, á las 10 de la no-
che. Domingos y dias festivos mati-
ntó , de 12 á 4 de !a tarde. 
E X P O S I C I Ó N I M P E E I A L . — D e s d e el 
lunes 10 al domingo 22 de diciembre 
50 asombrosas vistas de España —Eü-
trada 10 centavos.—Galiano 110. 
H I P Ó D E O M O D E B Ü K N A V I S T A —So-
bre el ferrocarril de Mariaoao.—Inau-
guración de la serie de iovieruo.—Do-
mingo 22, á las dos en punto de la 
tarde, segundo lance de la carrera de 
Qentlemen Riders, par» diputarse el 
premio del señor Bock -—Toda clase 
de caballos.-Trote en araña —Otras 
carreras interesantes. — Fiemios. — 
Apuestas.—Tren extraordinario para 
la terminación. 
ANU1TOI0S 
GE aRO i t f ú m . 605 
con portal, ztgaan, tala, saleta. 6 ouurt^s bajo- j 2 
altos, patio y trasp illo, «a aiquíla en $50 oto a3»i'.~ 
s n ^ s . Puede virst » tod48 horas Li"«T*>»»Dfll 
f97 Informa el A imlnístrador del DIARIO DE 
LA MARINA da 12| i 5. 
S S V E N D E 
m ogfé con buen porrenír ó se admite nn «ocio «on 
9f0 p.sce por no oderio ate.ider su dueAo. l a -
p o n ^ n |Jol^9_0MÍe_t2^_6:__ 9 85 
Realización de Muebles 
H s j un gran snntdo de mueles mimbres, lám-
paras y todo lo oo oeruieote a1 jiro de mueblera y 
p ést nna Hsgan una v s t* •» " L a Paria", A t-
m*8 námoro 84. Teléfono 14C5. Hvy agencia d* 
mudadas =• se hacen viajes al campo 
9 76 8v-20 8d 21 
P B H D Z D A 
l ín el trayecto de la calle Acosta al Teatro T a -
eón, yendo en coche, teba ezrrttriado nn prende-
dor de oro y brillantes en f>rma de una ualoms. 
Trat ndose do nn recuerdo mny estimib e, se 
8g!-aie8«rá pre faortamotte á la persona qn* lo en 
tregm en Acosta f9 «n ioa l * será genen. sámente 
gratificada 9 77 8*-20 
Tato fis Met ía FCgmW 
M . G o n z á l e z y R a m ó n Novoa 
Especlsüdad en o*}a« de hiorio, básca'as y ro-
manas y COL fronte para tuda clase dé pesas. Se 
marcan braaos de b iscn^ai por k los j se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacea marcas de tabacos de todas okies. 
InsUlaaiones de gas y agua. 
¡27, O F I C I O S 27 
Los Sres. Q n züez y Novoa cuentan con opera-
rios mny idteiigsntea psra complacer y satisfacer 
la tais mínima ex gencia del público. 
l a - 0 lid-31 
Espec tácu los 
TACÓN.—Oompañía dramática espa 
ñola.—A las ocho y media: £21 drama 
en 5 aotoe: Looura de Amor, 
FAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Función corrida.—A las 8: Marina—Y 
Los Figurines. 
ALBiau.—üompañía de zarzuela— 
Fanoión corrida.—A las 8<10: la zar-
zaela en tres aotosí £ a 5 r « ; a . , 
MAETL—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D. 
Luis Sonooroni.—A las oohóí Juana la 
Panadera ó S I QaMlQ de V a r m ; 
(Antiguo LUZ Y SOMBBA) 
CAFÉ Y RESTAURANT 
CAELOS III NDM. 24 
T E L E F O N O 1 0 1 5 . H A B A N A 
E ' coevo dneBo de este establecimiento, conoce-
dor de ios gustos del público de la Habana, á enyo 
servicio viene consagrado hace años, lo ba montado 
con todos los adelantos, para qne sus íavotecedores 
eocaeotren siempre en él, i par qne recreo del es-
pirita con la vista del risueño espectáculo qne ofre-
ce, y la comodidad del marchante, las >ati»fk0oio-
nes del paladar producidas per los más ricos man-
jares y los exquisitos Tinos que cfrece á sos favore-
cedores. 
T H E 33 X j I T I B , 
para las cenas, ofrece aiemis délos maejares, un 
salón de baila y tiene un pianlsti consagrado á to-
car las más irresistibles piezas bailables. 
C 2126 lOa-lS 
M£N¿QU£Si[ 
P A R A 
Ruiz y Hno. 
-34, O B I S P O , 34. 
Este Almanaque contiene los datos más 
exactos, calonlados expresamente para la 
Isla de Cuba, con la aprobación eclesiás-
tica. 
C 2087 Ba-4 ñd-5 
C O I M E 1! 
J E N Me encarjo d« matar al GOMfiJKü •n o as as, planos, muebles, oarmaje» 
donde quiera que sea, garantiaando la operación, U 
afioi de practica. Beolbe arisoan la Adminiatraelói 
le «ste periódico y para más prontitud en mi eata. 
Por Correo en el U S B B O . C A L L E D B SANTO 
TOMAS N. 7 BSQCIMÁ A TULIPAN:—Baías 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSi i e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t a r a , insta la-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos, M . Po la , O ' R e i l í y l 0 4 . 
0 2092 26a-5 dio 
M A T I A S L O P E Z 
¡EL M B J 3 R D E L M U N D O ! 
Se acaba de recibir una gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
qae tanto recomiendan las primeras 
eroiriencias módicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va-
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascuas. 
En este eetablecimípnto, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torregrosa, Obrapía esquina 
á Oom póstela. 
c2 06 20a-9 dio. 
8@ alquilan 
en O'RellW 104, dos «aloceB propios para deDti:ta 
peinsdora, eto. j habltacionei coa baño y dncha, 4 
ana CQikdra de los parques. C21I8 2 ¿i t 
Preciosas plumas 
para sombreros 
13,20,30 ¥ 40 CTS. 
S E R E A L I Z A N E N 
La Casa <le Borbolla 
C O M P O S T E L A 56. 
c me 1 dio 
mmm mi 
1 9 0 2 
de l i b r i t o r ds; p lego, 
con la «probac ión ecle> 
s i á s t i c a . p*íra el aSo 
Lo? VÍJ Í'.?-*.» «5>e pditc-re» 
Castro, Fornández y C 
M u r a l l a 31 y 23. 
15^ 17 dio 
á 4-25 y $.5-10 
por uMi de $10-60 ed a W e 
Guantes coitos de p:el de S u e á a 
y de c a b r i t i l l a á 90 ct<. 
A U P E T 1 T P A R I S 
Obispo 101. Tsléfjno 685. 
C 2u»2 Í08-5 D 
(BAKÍNA D B P L A T A N O ) 
PABi LOS NiSOS. 
PáRlLOS ANCIANOS. 
I IERZ4 Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas áétiles 
tomando esta deliciosa j exquisita barir» oomo 
alimento. 
S T O e ^enta en las Farmacias y ví»eMa flD0ic'i3J 
I n v e n t a d a por R . C r u s e l l a s . 
H A B A N A . 
o 2081 1 dio 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
86 U Í6-2S 
i l d A £ Í é i * S i T A t 
W > SEDERIA Y ROPA 
Esta popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas últimamente 
en el vapor <!La Navarre." 
GAUANO 128, ESQUINA A SALPD 
T E L E F O N O J232. 
Piedra del Braiil cortada al eie, franoe,. -
Los Rayos X( Salud n. 1, próximo á Galiano 
£629 
F . déla Igletia. 
0 
De loa mares de mi llanto 
ha brotado este cantar. 
Mira, pues, niñe, en mi canto 
la expresión de mi quebranto, 
la esencia de mi pesar. 
Con lágrimas lo escribí; 
el dolor me lo dictó, 
y al pensar, mi vida, en tí, 
con el llanto que vertí 
un suspiró me arrancó. 
Yo mi llanto ocultaré 
y mis penas abogaré, 
mas un favor de tí imploro: 
ya que sabes porque lloro, 
no me preguntes por qué. 
Eicardo Olaran. 
L a l u z de l a c e r a . 
Entre las luces que pu den proporcionar 
as substancias naturales, ninguna resulta^ 
tan higiénica como la luz de la cera da"' 
abejas. 
tsta, por lo mismo que carpee de glicenU I 
na y de los elementos que por la combua-
t'ón producen el ácido acbácico, puede ar^J 
der sin producir la acroleina y el referido i 
ácido que aparte de la repugnancia qua' 
ocasionan sus efluvios, producen irritación; 
nes bronquiales y nasa'es. 
Todas las grasas vegetales y animalea 
determinan la formación de aquellos pro-" 
ductos. 
A i i a f f r a m a , 
(Por El Bombero.) 
Sifía ¿ra Cí;1oi?éz. 
Oon las letras anceriorea foruia,r el 
nombre y apellidos de ana preciosa 
señori ta de la calle de Perseverancia. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan-Juan.) 
Ptomho. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmeate lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Ave tropical. 
3 Nombre de varón. 




C a a d r á d o » 
(Por Juan Leznas.) 
* * * * 
* *í* 
«í» 4 «í* 
*£• *J. 
Sustituir las cruces cuo letras, para ob^,'| 
tener en cada línea horizontal ó vertical 1(>J 
que sigue: 
1 En la música. 
2 En loe naipes. 
3 En la música. 
4 El arrojado, temerario, eto. 
Lottogrifo n u m é r i c o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 5 2 1 6 7 
1 4 3 5 7 
3 7 5 2 
1 4 2 
5 7 
6 
Sustituir los mineros porletras, de mod^ ' 
deformaren las liuoas horizontales lo qa$ ' 
signe: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Idem idem. 
4 Idem de varón. 
5 En los presidioa. 
6 Nota musical. 
7 Vocal. 
S o l u c i o n e n » 
Al Anagrama anterior: 
AMERICA ATECA. 
Al Jeroglífico anterior: 
AMPARO. 
A la Cadeneta anterior: 
E A N 
A N A 




L A R 
A V E 
E N O S 
O R O 
S O N D A 
K 
D A D 
A D E L A 
L O 
Al Rombo: 
A T A Ú D 
U R O 








Al cuadrado anterior: 
C U R A 
U N I R 
R I T A 
A R A R 
Ban remitido aolncionesr , 
Don Nadie; El mismo; Fray Gazpacao; 
Dr. Mostaza; El de Batabanó. ^^___-<í 
Impresla y Bstíreolipia del DIARIO BE LA HAKOi-
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